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学会等における活動
日本原 f力学会東北支部韓リi:1983,1984,1987,19認年度
U本釡属学会Π_1本釡属学会会報」糒狐委員:1991,1992年座
理学修 1!(4Uヒ人学)
三のマンガン介釡の商1_11、Fの磁性の研究,
理学沌 1:(牙Uヒ人学)
高1_11力および強制磁企による磁竹体の研究

研究論文(国際会議論文集論文および紀要論文等を含む)
磁性,形状記憶合金および原子力関連物質等に関する研究
1: on the Exchange striction ofAtltiferromagnetic AU2Mn
Takejiro Kaneko, Minoru Matsumoto and NobuakiKazama
J.physsoc.Japan,24 (1968) 647
著
2: pressure Effect on the Magnetic properties ofAU4Mn
Minoru Matsumoto, Takejiro Kaneko and Kazuo Kamigaki
J.physsoc.Japan,24 (1968) 953
作
3: on the pressure Effectofthe NeelTemperature in the compound AUMn
Minoru Matsumoto, Takejiro Kaneko and Kazuo Kamigaki
J.physsoc.Japan,25 住968) 631
目 録
4: on the Forced Magnetostriction ofFe-NilnvarA110y at 4.2゜K
Minoru Matsumoto, Takejiro Kaneko and Hiroyasu Fujimori
J'physsoc.Jepan,26 (1969) 1083-1086
5: A110malous ThermalExpansion and specific Heat ofthe Ferromagnetic
CompoundAU4Mn
Takejiro Kaneko and Minoru Matsumoto
J.physsoc.Japan,27 (1969) 1141-1143
1
6: Forced Magnetostriction ofMpt3 and Mpd3 (M = cr, Mn, CO)
Minoru Matsumoto, Takao Goto and Takejiro Kaneko
J. de physique,32 (1971) CI,419420.
フ: Neutron Diffraction ofTiNi
Toshi0 壬10nma, Minoru Matsumoto and Yoshiro shugo
Proceedingsofthe EuratomりapanJoint Meeting on pulsed Neutron sourses
and their utilization,(1971) 185-188
8: TiNiの中性子回折
松本實,守護嘉朗,本問敏夫
東北大学選鉱製錬研究所粂報,2S(1)(1972)65-73.
9:非化学量論TiNi化合物の電気抵抗一温度曲線に及ぼす熱サイクル効果
本間敏夫,守護嘉朗,松本實
東北大学選鉱製錬研究所粂報,28(1)(1972)74-84
21 0 :  T i N H ヒ 合 物 の 変 態 温 度 に 及 ぼ す 添 加 元 素 V , c r ,  M n , z r の 影 響
本 間 敏 夫 , 守 護 嘉 朗 , 松 本 實
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 2 8 ( 2 × 1 9 7 2 ) 2 0 9 - 2 1 9
1 1 : 非 化 学 量 論 T h C の 高 温 に お け る 格 子 定 数
夏 目 弘 昭 , 松 本 實 , 本 問 敏 夫
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 2 9 ( 1 ) ( 1 9 7 3 ) 7 9 - 8 8
1 2 :  T i N i 化 合 物 の 変 態 熱
本 間 敏 夫 , 松 本 實
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 2 9 ( 2 ) ( 1 9 7 3 ) 1 8 7 - 1 9 2 .
1 3 : T i o , 標 の 中 性 子 照 射 に よ る 格 子 定 数 お よ び 密 度 の 変 化
本 問 敏 夫 , 松 本 實 , 守 護 嘉 朗
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 3 0 ( 1 × 1 9 7 4 ) 2 9 - 3 6 .
1 4 :  M a r t e n S 北 i c  T r a n s f o r m a t i o n  o f l n t e r m e t a 1 1 i c  c o m p o u n d  T i 5 0 N i 4 7 F e 3
M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T o s h i o  H o n m a
P r o c e e d i n g s  o f t h e  F i r s t J a p a n  l n s t 北 U t e  o f M e t a l s l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m
S u p p l e m e n t  t o  T r a n s . J I M , 1 7  ( 1 9 7 6 )  1 9 9 - 2 0 4 .
1 5 :  T i 印 N i 5 。 _ , F e , の  2 段 階 変 態 に 伴 う 比 熱 変 化
松 本 實 , 本 問 敏 夫
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 3 3 ( 2 ) ( 1 9 7 フ ) 1 0 3 - 1 0 8
1 6 :  U . s i . + U → U 。 s i  包 析 変 態 の T T T 図 の 研 究
本 間 敏 夫 , 松 本 實 , 松 村 茂 , 徐 商 祥
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報 , 3 5 ( 2 ) ( 1 9 7 9 ) 1 3 6 - 1 4 6
1 7 :  E f f e c t  o f A d d 北 i o n  o f 3 d  T r a n s i t i o n  E l e m e n t  o n  t h e  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n  i n
T i N i c o m p o u n d
T o s h i o  H o n m a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  Y o s h i r o  s h u g o  a n d  l s a o  Y a m a z a k i
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a r t e n s i t i c  T r a n s f o r m a t i o n ,
C a m b r i d g e ,  U S . A . , ( 1 9 7 9 )  2 5 9 - 2 6 4 .
1 8 :
三 の 高 温 ガ ス 炉 用 耐 熱 合 金 の 熱 的 諸 物 性 に 関 す る 研 究
ー ー . ^ ,
本 間 敏 夫 , 塩 野 譲 , 守 護 嘉 朗 , 松 本 實
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粲 報 , 3 6 ( 2 ) ( 1 9 8 0 ) 1 1 1 - 1 2 2 .
1 9 :  E a e c t  o f 1 1 1 e r l n a l c y c l e s  a T l d  s u b s t 北 U t i o n  E l e m e n t  o n  t h e  p h a s e  n a 1 1 S f 0 訂 n a t i o n
O f T i N i
T o s h i o  H o n m a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  Y o s h i r o  s h u g o ,  M i n o r u  N i s h i d a  a n d
I s a o  Y a m a z a k i
P r o c e e d i n g s  o f t h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  T i t a r l i u m ,  K y o t o ,  J a p a 1 1 ,
( 1 9 8 0 )  V 0 1 . 2 , 1 4 5 5 - 1 4 6 0 .
20:ニチノール熱エンジンの性能に関する研究
本間敏夫,禰津信彦,西田稔,松本實,守護嘉朗,大川淳
東北大学選鉱製錬研究所粂報,37(2)(1981)213-222
21:固体熱エンジンにおけるエネルギー変換効率
本間敏夫,河野文紀,松本實
東北大学選鉱製錬研究所粂報,39(2)(1983)95-104
22:固体熱エンジン用Ti-Ni系合金の熱処理に関する研究
本問敏夫,宮川量,加藤清一,松本貴
東北大学選鉱製錬研究所粂報,40(2)(1984)163-172
23: Ni過剰TiNi合金の自発形状変化に及ぽす熱処理の影響
本間敏夫,新井稿二,松本實
東北大学選鉱製錬研究所業報,41(1)(1985)35-44
24: TheMecha11ism oftheNI-Round shapeMemoryEaectinaNi-RichTiNiNloy
Ryousuke Kainuma, Minoru Matsumoto and Toshi0 亘onma
Proceedings ofthe lnternationalconference on Ma此ensitic Transformations
(1COMAT-86), Nara, Japan,(1986) 717ーフ22
25: Ni過剰TiNi合金における時効過程の金相学的研究
貝沼亮介,松本實,本間敏夫
東北大学選鉱製錬研究所粂報,43(2)(1987)149-158.
3
26: Ti-51.5at%Ni合金における自発形状変化におよぽす短時問時効および2段時効
の影響
藤井俊之,松本實,本間敏夫
東北大学選鉱製錬研究所業報,43(2)(1987)159-164
27:TiNi熱エンジン駆動素子の形状記憶特性
堀春彦,松本實,大川淳,本間敏夫
東北大学選鉱製錬研究所桑報,43(2)(1987)165-170.
28: shape Memory Effect by DiffusionalTra11Sformation in Ti-52%NiNloy
Ryousuke Kainuma end Minoru Matsumoto
Scripta Met.,22 ( 4 ) a988) 475-478
29: Evaluation ofRecovery Bending Force ofshape MemoryNi-TiNloy
YasubU111iFuruya, Hei11acM S1血lada, YOS11ikatsu T即ahaS11i, Mi110NMatS山noto
and Toshio Honma
Scripta Met.,22 ( 6 )(1988) 751-755
43 0 : T i N i 形 状 記 憶 合 金 駆 動 素 子 コ イ ル の 形 状 回 復 特 性
松 本 實 , 田 村 潔 , 大 川 淳
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 業 報 , 4 4 ( 1 ) ( 1 9 8 8 ) 4 9 - 5 6
3 1 : T i N 迂 3 状 記 憶 合 金 ワ イ ヤ ー の 繰 返 し 変 形 動 作 特 性 と 劣 化
古 屋 泰 文 , 島 田 平 八 , 松 本 實 , 本 問 敏 夫
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 2  ( 2 ) ( 1 9 8 8 )  1 3 9 - 1 4 3
3 2 :  T i N i 合 金 の 曲 げ 形 状 記 憶 と 回 復 力 特 性
古 屋 泰 文 , 島 田 平 八 , 松 本 實 , 本 間 敏 夫
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 2  ( 5 ) ( 1 9 8 8 )  4 4 8 - 4 5 3
3 3 :  F a t i g u e  a n d  D e g r a d a t i o n  o f s h a p e  M e m o r y  E f f e c t i n  T i - N i w i r e
Y e s u b u m i F u r Ⅱ y a ,  H e i h a c h i s h i m a d a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d T o s h i o  H o n m a
P r o c e e d i n 部  o f 壮 l e M R s  l n t e m a t i o n a l M e e t i n g o n A d V 紅 I c e d M a t e r i a l s ,  M e t e H e l s
R e s e a r c h  s o c i e t y ,  e d i t e d  b y  M . D o y a m a ,  s s o m i y a  a n d  R . P . H . c h a n g , V 0 1 . 9 ,
S h a p e  M e m o r y  M a t e H a l s ,  a 9 8 9 )  2 6 9 - 2 7 3
3 4 :  T h e E 丑 ' e c t o f A e g i 1 1 g l 、 E a t m e n t o n  t h e s p o n t a 1 1 e o u s s h a p e c h a l 】 g e o f t h e N i - R i c h
T i N i A 1 1 0 y
M i n o N  M a t s u m o t o ,  T o s h i y u k i F u j i i a n d  A t s u s h i o h k a w a
M a t .  s c i .  F o r u m , 5 6 - 5 8  a 9 9 0 )  5 7 1 - 5 7 8 '
3 5 :  T h e r m o - M e c h a n i c a l p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n  o f R a p i d l y  Q u e n c h e d  T i - N i - C U
R i b b o n
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  H i s a m i c h i K i m u r a ,  K i y o s h i A o k i a n d
T s u y o s h i  M a s u m o t o
M a t e r i a l s  T r a n s a c t i o n s ,  J I M , 3 1  (  6  ) 征 9 9 0 )  5 0 4 - 5 0 8
3 6 :  T h e n n o - M e c h 即 i c a l p h a s e T r a 1 1 S f o r m a t i o n  o f R a p i d l y Q u e n c h e d  T i - N i s y s t e m
R i b b o n
Y a s u b u m i F u r u y e ,  M i n o r u  M a t s u m 0 加  a n d  T s u y o s h i M a s u m o t o
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  l n t e r m e t a 1 1 i c  c o m p o u n d s ,
J I M I S - 6 ,  e d i t e d  b y  o . 1 Z u m i ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 1 9 9 1 )  2 7 5 - 2 7 9
3 7 :  T h e r m a l c y c l i c D e f o r m a t i o n  a 1 1 d  D e g r a d a t i o n  o f s h a p e  M e m o r y E 窒 e c t 血 T i - N i
N l o y
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i t s u o  o b a t e  a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  l n t e r m e t e 1 1 i c  c o m p o u n d s ,
J I M I S - 6 ,  e d 北 e d  b y  o . 1 Z u m i ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 1 9 9 1 )  6 8 5 - 6 8 9 .
3 8 :  T h e m l o e l a s t i c p h a s e  T r 即 S f o r m a t i o n  o f M e l t - s p u n  T i 5 。 N i 印 _ * C U , ( X = 0 - 2 0 a t % )
R i b b o n s
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T s u y o s h i M a s u m o t o
M a t e r i a l s  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A 1 4 7  ( 1 ) ( 1 9 9 1 )  L 7 - L 1 2 .
39:急冷凝固TiN迂3状記憶合金の結晶配向
松本實
東北大学選鉱製錬る牙究所業報,47(1991)141-144
40:形状記憶微動ステージの高精度化
手島恒男,阿部幸勇,古屋泰文,松本實, clarenceMaNinwayman
Journal ofAdvanced science,3 ( 4 )(1991) 184-187.
41:ペルチェ素子を用いた形状記憶変形挙動の高速測定
古屋泰文,手島恒男,阿部幸勇,松本實
Journal ofAdvanced science,4 ( 3 )(1992) 210-213
42: ThermalExpansion A110malies atthe Magnetic Transition Temperatures of
AU4Mn and AU2Mn
Shunya Abe, Minoru Matsumoto, Hajime Yoshida, shinichiMori, Takeshi
Kanomata and Takejiro Kaneko
J0山11alofMa即etism and Ma即eticMaterials,104-10'フ(1992) 2059-2060.
43: pressure Effect on the Neel Temperature and Exchange striction ofthe
Ordered NloyAU6Mn2
Minoru Matsumoto, shunya Abe, Hajime Yoshida, shinichi Mori, Takeshi
Kanomata and Takejiro Kaneko
J011r11alofMa印etism a11d Ma即etic Matedals,104107(1992) 2061-2062
44: Material characterization ofRapidly soHdi丘ed Ti-Ni-CU Nloys
YasubumiFuruya, Minoru Matsumoto and TsuyoshiMasumoto
Proceedhlgs ofthe MaterialsResearchsocietysymposium,246 (1992) 355-360
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45: Rapidly solid愉ed Ti-NiNloys
Minoru Matsumoto, YasubumiFuruya and TsuyoshiMasumoto
Proceedings ofthe Fourth lnternational symposium on Advanced Nuclear
Energy Research - Roles and Direction of Material science in Nuclear
Techn010gy, Mito, Japan, a992) 70-73
46: MechaTlicalproperties and MicrostNcture ofRapidly solidi6ed Ti-Ni-CU A110y
YasubumiFuruya, Minm'U Matsumoto and TsuyoshiMasumoto
Proceedings ofthe lnternationalconference on Martensitic Transformations
a992), Monterey lnstitute for Advanced studies, Monterey, US.A.,(1993)
905-909.
47: X-ray Diffraction ofRapi田y solidi丘ed Ti-Ni-cu shape MemoryNloy
Minoru Matsumoto, Takanobu suzukiandYasubumiFuruye
Proceedings ofthe lnternationalconference on Martensitic Transformations
(1992), Monterey lnst北Ute for Advanced studies, Monterey, US.A.,(1993)
971-974.
64 8 :  c h a r a c t e r i s t i c s  o f s h a p e  M e m o r y x - Y  M i c r o s t a g e  a n d  N e c e s s i t y  o f M a t e r i a l
I m p r o v e l n e n t i n  s M A A c t u a t o r  A p p l i c a t i o n
Y a s u b u m i  F u r u y a ,  K o u y u  A b e ,  T s u n e o  T e s h i m a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d
C l a r e n c e  M a N i n 訊 l a y m a n
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a r t e n s i t i c  T r a n s f o r m a t i o n s
( 1 9 9 2 ) ,  M o n t e r e y  l n s t i t u t e  f o r  A d v a n c e d  s t u d i e s ,  M o n t e r e y ,  U S . A . , ( 1 9 9 3 )
1 3 1 9 - 1 3 2 3
4 9 :  c r y s t a 1 1 i n 北 y  o f R a p i d l y  s o l i d i 丘 e d  T i - N i - C U  A 1 1 0 y
入 厳 n o N M a t s U 1 1 1 0 t o , D a i s u k e s l ) 註 l d o , Y a s u b u m i F a N y a ,  K i y o s M A O M a 1 1 d T s u y o S 1 1 i
M a s u m o t o
M a t e r i a l s  s c i e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,  A 1 8 1 / A 1 8 2  ( 1 9 9 4 )  1 3 1 7 - 1 3 1 9
5 0 : 1 m p r o v e m e n t s  o f s h a p e  M e m o r y  E f f e c t  a n d  D a m p i n g  i n  R a p i d l y  s o l i d i 丘 e d
T i N i c u  A 1 1 0 y s
Y a s u b u m i  F u r u y a ,  H i s a m i c h i  K i m u r a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T s u y o s h i
M a s u m o t o
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y  M a t e r i a l s
( 1 9 9 4 ) , 1 n t e r n a t i o n a l  A c a d e m i c  p u b l i s h e r s ,  B e i j i n g ,  c h i n a , ( 1 9 9 4 )  2 8 3 - 2 8 8 '
5 1 :  T r a n s f o r m a t i o n  T e m p e r a t u r e s  o f R a p i d l y  s o l i d i f i e d  T i - p d - N i A 1 1 0 y
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P , o c e e d i n g s o f t h e  1 1 t h  s y m p . 1 n s t .  F l u i d  s c i . ,  T o h o k u  u n i v . ( 東 北 大 学 流 体 科 学
研 究 所 第 1 1 回 研 究 発 表 会 講 演 論 文 集 ) ,  a 9 9 9 )  5 7 - 6 1
1 0 4 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 機 械 特 性
三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 谷 順 二 , 山 内 清 , 阿 部 利 彦 , 中 村 博 一 ,
Ⅵ a d i m i r  v .  K h o v a i l o
第 1 1 回 「 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 , ( 1 9 9 9 ) 3 2 6 3 2 7
1 0 5 : 熱 電 変 換 素 子 を 用 い た S M A ア ク チ ュ エ ー タ の 製 作 と 評 価
羅 雲 , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 圓 山 重 直 , 小 濱 泰 昭 , 中 村 博 一 , 的 場 吉 毅
第  8  回 M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス , 広 島 , 講 演 論 文 集 , ( 1 9 9 9 ) 1 1 9 - 1 2 2
1 0 6 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . 佳 M n , _ , G a  ( X = 0 ~ 0 . 2 0 ) の 磁 気 特 性
松 本 實 , 高 木 敏 行 ,  A l e x a n d e r N .  v a S Ⅱ ' e v , 谷 順 二 : , 藤 野 威 男
第  8  回 M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス , 広 島 , 講 演 論 文 集 , ( 1 9 9 9 ) 1 7 1 - 1 7 4
1 0 7 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 磁 場 特 性
松 本 實 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 羅 雲 , 谷 順 二 , 馬 衍 偉 , 淡 路 智 , 渡 邉 和 雄 ,
藤 野 威 男
日 本 機 械 学 会 1 9 9 9 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集  d  ) , ( 1 9 9 9 ) 3 6 5 - 3 6 6 .
108:非化学量論Ni.MnGaの相変態にともなう比熱変化
松本實,戎谷真樹,鹿又武,藤野威男
東北大学素材工学研究所粂報,55(1999)1-4
PhaseTransitionsinlntermetaⅡiccompoundsNi-Mn-GawithshapeMemory109:
Effect
IgorE, Dikshte血,vik加rv.Koledov,ⅥadilnirG.shaV1勺V,N餓a11draA.Tulaikova,
Alexander A. cherechukin, vasiHy D. Buchel'nikov, vladimir v. Khovailo,
Minoru Matsumoto, ToshiyukiTakagi and JunjiTani
IEEE Trans. Magn.35 (1999) 3811-3813
Ⅱ0:強磁性形状記憶合金の機械特性評価
長友武士,三木寛之,高木敏行,阿部利彦,大塚誠,羅雲,松本實,
佐藤武志,山内清
日本機械学会東北支部第35期総会・講演会講演論文集,(2000)160-161
DevelopmentofNew shape MemoryAⅡoys111:
Minoru Metsumoto :
Proceedings ofthe 9th MAGDA conference, Brisbane, Australia,(2000) 16-19
112:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa薄膜の特性
松本實,大塚誠,板垣乙未生,高木敏行,藤野威男
Proceedings ofthe 9th MAGDAconference, Brisbene, Australia,(2000) 36-39
113:強磁性形状記憶合金(Ni-Mn-Ga合金系)の機械特性の評価
三木寛之,長友武士,羅雲,佐藤武志,高木敏行,谷順二,松本實,
阿部利彦,山内清
Proceedings ofthe 9th MAGDA conference, Brisbane, Australia,(2000) 4041
13
ChticalBehaviorofMa即eucshape-Memorysystems hlMa即euC 即dstNctural114:
Phase Transformation
Yoshitake Yamazaki, Yutaka Abe and Minoru Matsumoto
Proceedings ofthelnternationalsymposium onRelationshipbe加eenMagnetic
and structural propel'ties -Basic and Applications-, ed北ed by J. Echigoya,
S.Takahashi, Y. umakoshiand T. W'atanabe, The lron and stee11nstitute of
Japan,(2000) 89-92
115: sequence ofstructuralTransition and Magnetism in Ni-Mn-Ga compounds
Ⅵadimir v. Khovailo, HiroyukiMiki, ToshiyukiTakagi, JunjiTani, Minoru
Matsumoto and Ryousuke Kainuma
Proceedings ofthelntel'nationalsymposium onRelationshipbetweenMagnatic
and structural properties -Basic and Applications・, edited by J. Echigoya,
S. Takahashi, Y. umakoshiand T. watanabe, The lron and stee11nst北Ure of
Japan,(2000) 93-96
1 4
1 1 6 : 形 状 記 憶 合 金 F e - M n - s i の 形 状 記 憶 特 性 に お よ ぼ す C 0 お よ び G e 添 加 の 影 響
松 本 實 , 甕 進 浩 , 谷 順 二 , 二 階 堂 大 輔 , 漆 山 雄 太
日 本 機 械 学 会 2 0 0 0 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 , ( 2 0 0 0 ) 3 3 5 - 3 3 6
1 1 7 : 急 冷 凝 固 T i - p d - N i 形 状 記 憶 合 金 の 物 性
松 本 實 , 木 村 久 道
日 本 機 械 学 会 2 0 0 0 年 度 年 次 大 会 講 演 論 文 集 , ( 2 0 0 0 ) 3 7 1 - 3 7 2
1 1 8 :  s h a p e  M e m o r y  F e r r o m a g n e t i c  N i - M n - G a  A 1 1 0 y  w i t h  c o  a n d  F e  A d d 北 i o n s
N e x a 1 1 d e r A .  c h e r e c h u k i n , Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o ,  M i n 0 川  M a t s u m o t o ,  T O S 1 1 i y u k i
T a k a g i ,  a n d  J u n j i T a n i
P r o c e e d i n g s  o f t h e x V Ⅱ  l n t e r n a t i o n a l s e m i n a r  " N e w  M a g n e t i c  M a t e r i a l s f o r
M i c r o e l e c t r o n i c s " ,  M O S C O W ,  R u s s i a , ( 2 0 0 0 )  8 1 5 - 8 1 7
1 1 9 :  T h e  c h a n g e  o f  s p e c i 6 C  H e a t  a c c o m p a n i e d  w i t h  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n s  o f
N o n s t o i c h i o l n e t r i c  N i 2 M n G a
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  M a k i E b i s u y a ,  T a k e s h i K a n o m a t a  a n d  T a k e o  F u j i n o
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y  A Ⅱ o y s
a n d  R e l a t e d  T e c h n 0 1 0 g y ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 2 0 0 0 )  9 - 1 0
1 2 0 :  c o m p o s i t i o n  D e p e n d e n c e  o f  t h e  p h a s e  T r a n s i t i o n  T e m p e r a t u r e s  i n  t h e
F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  M e m o r y  N i 2 M n G a  l n t e r m e t a Ⅱ i c s
H i r o y u k i M i k i ,  T a k e s h i N a g a t o m o ,  v l a d i m i r  v .  K h o v a i l o ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,
J u n j i T a n i ,  T o s h i h i k o  A b e ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  K i y o s h i Y a m a u c h i
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y  A 1 1 0 y s
e n d  R e l a t e d  T e c h n 0 1 0 g y ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 2 0 0 の  3 0 - 3 1
1 2 1 :  D i l a t o m e t r i c  s t u d y  o n  N i 2 . 1 6 M n 。 8 4 G a  a n d  N i 2 . 1 9 M n 0 8 1 G a  u n d e r  M a g n e t i c  F i e l d
A l e x a n d e r  N .  v a s i l ' e v ,  E m m a n u i 1  1 .  E s t r i n ,  R u s l a n  A . 1 S c h u k ,  v l a d i m i r
V .  K h o v a i l o ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T o s h i y u M  T a k a g i a n d  J u n j i T a n i
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y  N l o y s
a n d  R e l a t e d  T e c h n 0 1 0 g y ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 2 0 0 0 )  3 8 .
1 2 2 :  p r e m a r t e n s i t i c  a n d  M a g n e t i c  p h e n o m e n a  i n  N i - M n - G a  A Ⅱ o y s
V l a d i m i r  v .  K h o v a i l o ,  T o s h i y u k i  T a k a g i ,  A l e x a n d e r  N .  v a s i l ' e v ,  A l e k s e y
D .  B o z h k o ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  J u n j i T a n i
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y  N l o y s
a n d  R e l a t e d  T e c h n 0 1 0 g y ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 2 0 0 の  4 5
1 2 3 :  M a g n e t i c  F i e l d  c o n t r 0 1 1 e d  M a r t e n s i t i c  T r a n s i t i o n  i n  c o  a n d  c o n t a i n i n g
N i - M n - G a  s h a p e  M e m o r y  N l o y s
A l e X 如 d e r A .  c h e r e c h u k i n ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,  J u n j i T a n i ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,
Ⅵ a d i m i r  v .  K h o v a i l o  a n d  v i k t o r  v .  K o l e d o v
P r o c e e d i n g s  o f t h e  T h i r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y A Ⅱ o y s
a n d  R e l a t e d  T e c h n 0 1 0 g y ,  s e n d a i ,  J a p a n , ( 2 0 0 0 )  4 8 - 4 9 .
124: controlMethod ofNi2MnGa AⅡoy's composision
Ryunosuke Note and Minoru Matsumoto
Proceedings ofthe Third lnternationalsymposium on shape MemoryA110ys
and Related Techn010gy, sendai, Japan,(2000) 53
125:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa薄膜の作製と評価
松本實,大塚誠,高木敏行,板垣乙未生,藤野威男
日本機械学会第8 回機械材料・材料加工技術講演会講演論文集,(200の263-264
126:金属間化合物Ni.MnGa における相変態の組成依存性
長友武士,三木寛之,高木敏行,Ⅵadimirv. Kh仭ailo,松本實,阿部利彦
日本機械学会第8回機械材料・材料加工技術講演会講演論文集,(2000)265-266
127:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa の機械・磁気特性
山内清,高木敏行,松本實,大塚誠
第 2 回知的材料・構造システムシンポジウム講演論文集,(2000)85-88
128: Effect ofHigh Magnetic Field on the lxvo-step Martensitic-phase Transition
in Ni2MnGa
YanweiMa, satoshiAwaji, Kazuo watanabe, Minoru Matsumoto and Norio
Kobayashi
APPI. phys. Letter.,76 (2000) 37-39
129:1nvestigation ofphase Transformations in Ni2MnGa using High Magnetic
Field LOW-Temperature x-ray Diffraction system
YanweiMa, satoshiAwaji, Kazu0 訊latanabe, Minoru Matsumoto and Norio
Kobayashi
Physica B, condensed Matter,284-288 (2000) 1333-1334.
15
130: X-rayDiffraction study ofthe structuralphase Tral)sition ofNi2MnGaNloys
in High Magnetic Fields
YanweiMa, satoshiAwaji, Kazuo watanabe, Minoru Matsumoto and Norio
Kobayashi
Solid state comm.,113 (2000) 671-676.
131: Ni.MnGa スパッタ膜の升列犬三己憶効果
大塚誠,千葉広樹,松本實,板垣乙未生,高木敏行
日本機械学会2000年度年次大会講演論文集( D ,(2000)43-44
132: structure ofMi-Mn-Ga Films prepared by sputtering Method
Makoto ohtsuka, Kouki chiba, Minoru Matsumoto and Kimio ltagaki
Proceedings ofthe second lnternational conference on processing Materials
for properties, san Francisco,(2000) 301-306.
1 6
1 3 3 :  p r o p e r t i e s o f N i 2 M n G a s h a p e M e m o T y N l o y p N p a r e d  b y s p a r k p l a s m a s i 1 1 t e r i n g
Z h e n g w ' a n g ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T o s h i h i k o A b e ,  K a t s u n a r i o i k a w e ,  J i 1 1 h a o  Q i u ,
T 船 h i y u l d  T a k a g i  a n d  J u n j i T a n i
M a t e r i a l s  s c i e n c e  F o r u m , 3 2 7 - 3 2 8  ( 2 0 0 0 )  4 8 9 - 4 9 2
1 3 4 : 強 磁 性 を 有 す る 形 状 記 憶 合 金 の 最 近 の 研 究 の 展 開
松 本 實 , 大 塚 誠 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行
日 本 A E M 学 会 誌 , 8  ( 2 0 0 0 )  4 4 5 - 4 詔 .
1 3 5 : 非 化 学 量 論 N i . M n G a の 相 変 態 温 度 に 及 ぼ す 圧 力 効 果
松 本 寳 , 吉 田 薙 , 鹿 又 武 , 藤 野 威 男
東 北 大 学 素 材 工 学 研 究 所 粂 報 , 5 6 ( 1 , 2 ) ( 2 0 0 の  3 5 - 3 8
1 3 6 :  D i l a t o m e t r i c  s t u d y  o n  N i 2 櫨 M n l _ , G a  u n d e r  M a g n e t i c  F i e l d
A l e x e n d e r  N .  v a s i l ' e v ,  E m m a n u H  I .  E s t r i n ,  v l a d i m i r  v _  K h o v a i l o ,  A l e k s e y
D . B o z h k o ,  R U S 1 日 1 1 A l s c h u k ,  M i r l o N  M a t S 山 1 0 t o ,  T O S 1 1 i y u M  T a k a g i 帥 d  J U 1 1 j i T a 1 1 i
I n t e r n a t i o n a l J o u r n e l o f A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 2  ( 2 0 0 0 )
3 5 - 4 0
1 3 7 :  o n o r d e r - D i s o r d e r ( L 2 1 - B  2 ' )  p h a s e  T r a n s i t i o n  i n N i 2 櫨 M n l _ * G a H e u s l e r N l o y s
Ⅵ a d i m i r v . 1 0 1 0 v a i l o ,  T o s h i y u M T a k a g i , A l e X 帥 d e r N .  v a s i l ' e v ,  H i r o y u k i M i M ,
M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  R y o u s u k e  K a i n u m a
P h y s '  s t a t .  S 0 1 . , (  a  )  1 8 3  ( 2 0 0 1 )  R I - R 3
1 3 8 :  M e c h a r l i c a l p N p e r し i e s o f F e r r o m a 即 e t i c  s h a p e  M e m o r y N l o y N i 2 M n G e p r e p a r e d
b y  p D S  ( p u l s e  D i s c h a r g e  s i n t e r i n g )
T e k e s h i N a g a t o m o ,  H i r o y u k i M i k i , Ⅵ a d i m i r  v .  K h o v a i l o ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,
M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T 0 3 h i h i k o  A b e
D i g e s t  o f t h e  s e c o n d  J e p a n e s e - G r e e k  J o i n t  w ' o r k s h o p  o n  s u p e r c o n d u c t i v i t y
a n d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s , 0 北 a ,  J a p a n , ( 2 0 0 1 )  4 1 - 4 2
1 3 9 :  M e c h a 1 1 i c a 1 飢 d  s h a p e  M e m o r y  p r o p e r t i e s  o f F e r r o m a 即 e t i c N i 2 杖 M n l _ , G a N l o y
T O S M y u M T a k a g i , Ⅵ a d h n i r v . 1 0 1 0 v a i l o , T a k e S 1 1 i N a g a t o m o , M i 1 1 0 N M a t s u m o t o ,
M a k o t o  o h t s u k a ,  T o s h i h i k o  A b e  a n d  H i r o y u k i M i k i
T h e  s h o r t  v e r s i o n  o f p a p e r s  f o r  p r e s e n t a t i o n ,  T h i r d  A s i e n  s y m p o s i u m  o n
A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s ,  A S A E M 2 0 0 1 ,  H a n g z h o u ,  c h i n a , ( 2 0 0 1 )  1 2 8 - 1 2 9
1 4 0 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 物 性
松 本 實 , 大 塚 誠 , 長 友 武 士 , 高 木 敏 行 , 板 垣 乙 末 生 , 三 木 寛 之
電 気 学 会 , マ グ ネ チ ッ ク ス 研 究 会 講 演 論 文 集 , ( 2 0 0 1 ) 2 5 - 2 8 .
1 4 1 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 特 性
松 本 實 , 大 塚 誠 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 板 垣 乙 未 生
日 本 機 械 学 会 , 第 1 3 回 「 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム 講 演 論 文 集 ,
( 2 0 0 1 )  3 9 1 - 3 9 2 .
142:形状記憶合金Ni.MnGaの放電プラズマ焼結材における電磁・熱・機械特性評価
長友武士,三木寛之, vladimirv.Khovailo,高木敏行,松本實,阿部利彦,
佐藤武志
日本機械学会,第13回「電磁力関連のダイナミックス」シンポジウム講演論文集,
(2001) 609-610
Magnetostrain inNi2、,Mnl_,Ga compounds preparedbyArc-Meltingal)d sps143:
Methods
ToshiyukiTakagi,Ⅵadimir v. Khovailo, TakeshiNagatomo, HiroyukiMiki,
Minoru Matsumoto, Toshihiko Abe, zheng wang, Emmanuil E. Estrin,
Nexander N.vasil'ev and Alek8ey D.Bozhko
Transactions ofthe Mate亘als Research sociew ofJapan,26 ( 1)(2001) 197-200
144:1、π10-way shape MemoTy Effect ofsputtered Ni-rich Ni2MnGa
Makoto ohtsuka, Minoru Matsumoto and Kimio ltagaki
IY卸Sactions ofthe Materials Research socie切,ofJapa11,26 ( 1)(2001) 201-204
145: phase Transformation ofsputtered Ni-rich Ni2MnGa Films
1くiyoshiohi, shinjilsokawa, Makoto ohtsuka, Minoru Matsumoto and Kimio
Itagaki
Tr即SactionsoftheMaterialsResearchsociewofJaP如,26a )(2001) 291-294.
146:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa膜の形状記憶特性
磯川真治,大塚誠,松本實,高木敏行,板垣乙未生
日本機械学会2001年度年次大会講演論文集( D ,(2001)釘一88
17
147:強磁性形状記憶合金Ni.MnGaスパッタ膜の機械的性質
大塚誠,大井淳,松本實,板垣乙未生,高木敏行
日本機械学会20侃年度年次大会講演論文集(V),(2001)345-346
148: Recent Research Activities ofFerromagnetic shape Memory Nloys
ToshiyukiTekagi,Ⅵadimir v. Khovailo, Minoru Matsumoto and Nexander
N. vasil'ev
Proceedingsofthelntemationalsymposium on smarし MateHalS 即d structure
Systems, MechanicalEngineering congresS 2001, Fukui, Japan,(2001) 65-69.
149: shape Memory E章'ect ofsputteredNi-richNi2MnGa Films aged in constraint
Condition
Shinjilsokawa, Motohiko suzuki, Makoto oht3Uka, Minoru Matsumoto and
1くimio lt日宮aki
Materials Transactions,42 ( 9 )(2001) 1886-1889
150: premartensitic Tr即SitioD ofNi2゛*Mnl_ゞGa Heusler Nloys
Ⅵ日dimirv.1Ⅱ1仭ailo,ToshiyukiTakagi,NekseyD. Bozhko, MinoNMatsumoto,
JunjiTa11iandvladimir G' shavrov
J. phys.; condens. M日桃er,13 (2001) 9655-9662
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M R s l n t e r n a t i o n a l M e e t i n g o n A d v a 1 1 C e d  M a t e r i a l s ,  T o k y o , J a p a n  a 9 8 8 . 6 . 1 )
4 5 :  T h e E 丑 ' e c t o f A g i n g T r e a t m e n t o n t h e s p o n t a n e o u s s h a p e c h 抑 g e o f t h e N i - R i c h
T i N i A 1 1 0 y
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T o s h i y u k i  F u j i i a n d  A t s u s h i o k a w a
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a r t e 1 1 S i t i c T r a 1 1 S f o r m a t i 0 鵡  1 9 8 9 ,  s y d n e y , A u s t r a l i a
a 9 8 9 . フ . 6  )
4 6 : 急 冷 凝 固 T i - N i 系 合 金 り ボ ン の 熱 機 械 的 相 変 態
古 屋 泰 文 , 松 本 實 , 木 村 久 道 , 青 木 清 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 0 . 4 . 3  )
4 7 : 急 冷 凝 固 T i - N i 系 合 金 薄 帯 の 特 性
古 屋 泰 文 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会  a 9 9 0 . 9 . 2 7 )
4 8 : 急 、 冷 凝 固 T i - N i 系 合 金 薄 帯 の 諸 特 性
古 屋 泰 文 , 木 村 久 道 , 松 本 實 , 増 本 健
' 9 0  S A s  l n t e 1 1 i g e n t  s y m p o s i u m ,  H i r a t s u k a ,  J a p a n  a 9 9 0 . 1 0 . 2 6 )
4 9 : 急 冷 凝 固 T i - N i - C U 形 状 記 憶 合 金 の X 線 回 折
松 本 實 , 古 屋 泰 文 , 鈴 木 孝 宣 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 1 . 4 . 3  )
5 0 : 急 冷 凝 固 T i - N i 系 合 金 の 機 能 特 性
古 屋 泰 文 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 1 . 4 . 3  )
5 1 : ペ ル チ ェ 素 子 を 用 い た 形 状 記 憶 合 金 熱 履 歴 曲 線 の 高 速 測 定
古 屋 泰 文 , 手 島 恒 男 , 阿 部 幸 勇 , 松 本 實
日 本 金 属 学 会  a 9 9 1 . 4 . 3 )
5 2 :  T h e n n a l c y c l i c  D e f o r m a t i o n  a n d  D e g r a d a t i o n  o f s h a p e  M e m o r y E 窒 e c t i n T i - N i
N l o y
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i t s u o  o b a t a  a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
T h e  J a p a n  l n s t i t u t e  o f M e t a l s , 1 n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m - 6 ,  s e n d a i ,  J a p a n
( 1 9 9 1 . 6 . 1 7 )
5 3 :  T h e n n o - M e c h a 1 1 i c a l p h a s e  圧 Y a n s f o r m a t i o n  o f R a p i d l y Q u e n c h e d  T i - N i s y s t e m
R i b b o n s
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i n o r u  M a 加 U m o t o  a n d  T s u y o s h i M a s u m o t o
T h e  J a p a n  l n s t 北 U t e  o f M e t a l s , 1 n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m - 6 ,  s e n d a i ,  J a p a n
( 1 9 9 1 . 6 . 1 9 )
54: pressureEffectontheNeelTemperature a11d翻Xch即gestrictionofthe ordered
Nloy AU5Mn2
MinoNMatsumoto, syunyaAbe,HajimeYOSI)ida,Takejir01くa11eko andTakesM
Kanomata
InternationalconferenceonMa即eusm,Edi11b11rgh,U11ited1ζitlgdom (1991.9.6 )
55: ThermalExpansionAI)omalies atMa印eticlYansitionTemperaturesofAU4Mn
and AU2Mn
Syunya Abe, Minoru Matsumoto, TakeshiKanomata, Takejiro Kaneko and
Hajime Yoshida
InternationalconferenceonMagnetism,E●nburgh, U11itedKi11gdom 住991.9.6 )
56:急、冷凝固TiNi系機能性発現と材料プロセス
古屋泰文,大里盛吉,松本實,増本健
日本金属学会(1991.10.1)
57:急冷凝固Ti-pd-Ni合金の相変態
松本實,鈴木孝宣,古屋泰文,青木清,増本健,山内清
日本金属学会(1991.10.1)
58:急冷凝固Ti-Ni-CU形状記憶合金の相変態
松本實,古屋泰文,鈴木孝宣,増本健
日本金属学会(1991.10.3 )
27
59:形状記憶合金X-Y微動ステージ作製とその材料機能的課題
手島恒男,阿部幸勇,古屋泰文,松本實, clarenceMaNinwayman
日本金属学会 a991.10.3)
60:ペルチェ素子を用いた形状記憶熱履歴曲線の高速測定
古屋泰文,手島恒男,阿部幸勇,松本實
'91 Society ofAdvanced science,1nte11igent symposium, Hiratsuka, Japan
(1991.Ⅱ.6 )
61:SMA微動ステージ作製とその材料機能的課題
手島恒男,古屋泰文,阿部幸勇,松本實, clarence MaNinwayman
'91 Society ofAdvanced science,1nte11igent symposium, Hiratsuka, Japan
a991,11.6 )
62: Rapidly solid途ed Ti-NiNloys
Minoru Matsumoto, YasubumiFuruya, and T8UyoshiMasumoto
4th lnternationalsymposium on Advanced Nuclear Energy Research, Mito,
Japan (1992.2.5 )
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6 3 :  A U ' M n ,  A U ' M n . ,  A U . M n の 熱 膨 張 , 比 熱 お よ び 磁 気 転 移 点 の 圧 力 効 果
松 本 實 , 阿 部 峻 也 , 吉 田 肇 , 森 信 一 , 鹿 又 武 , 金 子 武 次 郎
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 2 . 4 . 2 )
6 4 : 液 体 急 冷 に よ る 非 晶 質 T i - N i - C U 系 合 金 の 形 成 と 結 晶 化
朴 帝 信 , 青 木 清 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会  a 9 9 2 , 4 . 2 )
6 5 : 急 冷 凝 固 T i N i 系 合 金 の 機 能 特 性 に 及 ぼ す 熱 処 理 効 果
古 屋 泰 文 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 2 . 4 . 2 )
6 6 :  X - r a y  D i f f r a c t i o n  o f R a p i d l y  s o l i d i 丘 e d  T i - N i - c u  s h a p e  M e m o r y  N l o y s
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T a k a n o b u  s u z u k i a n d  Y a s u b u m i F u r u y a
I n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M a r t e n s i t i c  T r a n s f o r m a t i o n s ,  M o n t e r e y ,  U S . A .
住 9 9 2 . フ . 2 0 )
6 7 :  c h a r a c t e r i s t i c s  o f s h a p e  M e m o r y  x - Y  M i c r o s t a g e  a n d  N e c e s s i t y  o f M a t e r i a l
I m p r o v e m e n t i n  s M A A c t u a t o r  A p p l i c a t i o n
Y a s u b u m i F u r u y a ,  T s u n e o  T e s h i m a ,  K o u y u  A b e ,  M i n o r u  M a t 8 U m o t o  a n d
C l a r e n c e  M a N i n  w a y m a n
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a r t e n s i t i c T r a n s f o r m a t i o n s ,  M o n t e r e y ,  U S . A .
( 1 9 9 2 . フ . 2 0 )
6 8 :  M e c h a n i c a l p r o p e r t i 部  a n d  M i c o r s t r u c t u r e  o f R a p i d l y  s o l i d i f i e d  T i N i c u  N l o y s
Y a s u b u m i F u r u y a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T s u y o s h i M a s u m o t o
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a r t e n s i t i c  T r a n s f o r m a t i o n s ,  M o n t e r e y ,  U S . A
( 1 9 9 2 . フ . 2 3 )
6 9 :  A U M n . の 磁 性
阿 部 峻 也 , 松 本 實 , 吉 田 肇 , 金 子 武 次 郎 , 鹿 又 武
日 本 物 理 学 会 ( 1 9 9 2 . 9 . 2 励
7 0 :  F e p t . の 磁 性
吉 田 薙 , 阿 部 峻 也 , 金 子 武 次 郎 , 渡 辺 清 , 松 本 實
日 本 物 理 学 会  a 9 9 2 '  9 , 2 5 )
7 1 : 急 、 冷 凝 固 T i N i 系 合 金 の 材 料 機 能 性
古 屋 泰 文 , 木 村 久 道 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 2 . 1 0 . フ )
7 2 : 急 冷 凝 固 T i - p d - N i 合 金 の 変 態 温 度 に お よ ぽ す 熱 処 理 の 影 響
松 本 實 , 青 木 清 , 古 屋 泰 文 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 2 . 1 0 . フ )
73: Mn._,CO,pt.の磁性
吉田肇,阿部峻也,
日本物理学会a993
74: AUMn2の磁性
阿部峻也,松本實,金子武次郎,吉田肇,森田博昭,鹿又武
日本物理学会 a993.4.1)
75:急、冷凝固Ti-Ni系合金の結晶配向
松本實,進藤大輔,古屋泰文,増本健
日本金属学会(1993.4.2)
渡辺清,金子武次郎,松本實,鹿又武
4.1)
76:急、冷凝固TiNicU系合金薄帯の材料機能特性と熱処理
古屋泰文,木村久道,松本實,増本健
日本金属学会(1993,4.2)
フフ: crysta11inity ofRapidly solidi負ed Ti-Ni-CU A110ys
Minoru Matsumoto, Daisuke shindo, YasubumiFuruya, KiyoshiAoki and
TsuyoshiMasumoto
8th lnternationalconference on Rapidly Quenched and Metastable Materials,
Sendai, Japan (1993.8.27)
78: phase Transformation ofRapidly solidi丘ed Ti-pd-NiNloys
Minoru Matsumoto, Daisuke shindo, YasubumiFuruya, KiyoshiAokiand
TsuyoshiMasumoto
3rd luMRs lnternational conference on Advanced Materials, Tokyo, Japan
(1993.9.3 )
29
79: Thermal stabi1北y ofRapidly solidified Ti-Ni-CU Nloys
Yasub山11iFUNya,Hisalnichi1墾m山a, Mi110NMatS1Ⅱ110toa11dTsuyosMMasumoto
3rd luMRs lnternational conference on Advanced Materials, Tokyo, Japan
(1993.9.3 )
80: ApplicationofshapeMemoryNloy toaFusionstructurecomponent-proposal
OflnteⅡigent Materialsystem
YasubumiFuruya, ToshiyuM Takagi, Minoru Matsumoto and JunjiTani
2nd lnternationalworkshop on Electromagnetic Forces and Related Eaects
On Brankets and other structures surrounding the Fusion plasma Totus,
Tokai, Japan (1993.9.15)
81: Mn,_,CO,pt.の磁性Ⅱ
吉田肇,阿部岐也,渡辺清,金子武次郎,鹿又武,松本實
日本物理学会(1993.10'15)
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8 2 : 急 冷 凝 固 T i - p d - N i 合 金 の 結 晶 配 向
松 本 實 , 進 藤 大 輔 , 青 木 清 , 古 屋 泰 文 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 3 . 1 0 . 1 7 )
8 3 : 液 体 急 冷 凝 固 T i N i 系 合 金 の 組 織 制 御 と 材 料 特 性
古 屋 泰 文 , 木 村 久 道 , 松 本 實 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 3 . 1 0 , 1 7 )
8 4 : 急 冷 凝 固 T i - p d 系 合 金 の 変 態 温 度
松 本 實 , 古 屋 泰 文 , 青 木 清 , 増 本 健
日 本 金 属 学 会  a 9 9 4 . 4 . 1 )
8 5 : 急 冷 凝 固 T i - N i 系 お よ び T i - p d 系 形 状 記 憶 合 金 の 結 晶 状 態
松 本 實 , 古 屋 泰 文
日 本 機 械 学 会 「 機 能 性 材 料 と イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 ・ 構 造 シ ス テ ム 」 シ ン ポ ジ
ウ ム ( 1 9 9 4 . フ . 1 3 )
8 6 : 形 状 記 憶 合 金 を 用 い た 人 工 尿 道 開 閉 機 構 の 開 発
棚 橋 善 克 , 江 鐘 偉 , 古 屋 泰 文 , 長 南 征 二 , 谷 順 二 ,
日 本 機 械 学 会 「 機 能 性 材 料 と イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料
ウ ム  a 9 9 4 . フ . 1 3 )
8 7 : イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 の 原 子 力 工 業 へ の 応 、 用
松 本 實 , 古 屋 泰 文 , 高 木 敏 行 , 藤 野 威 男 , 谷 順 二
日 本 機 械 学 会 「 機 能 性 材 料 と イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料 ・ 構 造 シ ス テ ム 」 シ ン ポ ジ
ウ ム ( 1 9 9 4 . フ ' 1 3 )
8 8 :  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f o r d e r e d  A 1 1 0 y  A U M n 2
S y u n y a  A b e ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T a k e j i r o  K a n e k o ,  H a j i m e  Y o s h i d a  a n d
T a k e s h i K a n o m a t a
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i s m , 1 9 9 4 ,  w a r s a w ,  p o l a n d  a 9 9 4 . 8 . 2 6 )
8 9 :  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f M n l _ , C O , p t 3 0 r d e r e d  N l o y s
H a j i m e  Y o s h i d a ,  K i y o s h i 訊 l a t a n a b e ,  T a k e j i r o  K a n e k o ,  s y u n y a  A b e ,  M i n o r u
M a t s u m o t o  a n d  T a k e s h i K a n o m a t a
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i s m , 1 9 9 4 , 訊 l a N a w ,  p o l a n d  d 9 9 4 . 8 . 2 6 )
松 本 實 , 大 友 規 矩 雄
構 造 シ ス テ ム 」 シ ン ポ ジ
9 0 :  p r e s s u r e E 症 ' e c t o n  M a g n e t i c T r a n s i t i o n T e m p e r a t u r e  o f M n p t 3 ,  F e p t 3  a 1 1 d c o p t 3
H a j i m e  Y o s h i d a ,  N y o s h i w a t a n a b e ,  T a k e j i r o  K a n e k o ,  s y u n y a  A b e ,  T a k e s h i
K a n o m a t a  a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  M a g n e t i 3 m , 1 9 9 4 ,  W ' a r s a w ,  p o l a n d  ( 1 9 9 4 . 8 . 2 6 )
91: Transformation Temperatures ofRapidly solidiaed Ti-pd-NiAⅡoy
Minoru Matsumoto, Daisuke shindo, KiyoshiAoki, YasubumiFuruya and
TsuyoshiMasumoto
Intemationalsymposi山nonshapeMemotyMate亘als,BeU血,china (1994.9.26)
92:1mprovements ofshape Memory Effect and Damping in Rapidly soHdi負ed
TiNicu AⅡoys
Yasub山mFUNya,11isalnicMlnmura,M血ONMatS山1)otoa11dTsuyosMMasumoto
IntemationalsylnposiwnonshapeMemoryMate亘als,Beuin, CMna (1994.926)
93:カルシウム熱還元法により作製されたTi-Ni合金粉末の相変態
松本實,佐武秀機,板垣乙未生,藤野威男
日本金属学会(1994.10.10)
94:急冷凝固Ti-Ni系合金の再結晶過程に伴う物性変化
古屋泰文,松本實,木村久道,増本健
日本金属学会(1994.10.10)
95:インテリジェント材料としてのNi.MnGa
高木敏行, AlexanderN.vasil'ev,谷順二,松本實
第4 回MAGDAコンファレンス in鳥取,鳥取 a9飾.314)
96: Aτ11nte11igent MaterialNi2MnGa at LOW Temperature
ToshiyukiTakagi, Alexander N.vasH'ev, JunjiTani and Minoru Matsumoto
The 3rd Asia-paciflc workshop on lnte11igent Materials &第 4 回インテリ
ジェント材料シンポジウム,東京(1995.3.23)
31
97:SMAを用いた人工尿道バルブの開発
江鐘偉,棚橋善克,折笠精一,長南征二,谷順二,松本寳,高木敏行,
古屋泰文
日本機械学会(1995.3.30)
98:急冷凝固Ti-pd-Ni合金の機械的性質
松本實,張濤,青木清,増本健
日本金属学会(1995.4.5)
99: Ti-Ni合金での形状記憶特性と粒界性格分布(GBCD)
古屋泰文,渡辺忠雄,木村久道,松本實,増本健
日本金属学会(1995.4.5)
100: Magnetic properties ofFept30rdered Nloys
Hajime Yoshida, Eiroyasu Fujimori, Takejiro Kaneko, shunya Abe, Kiyoshi
Watanabe, Minoru Matsumoto and TakeshiKanomata
The third lnternationalsymposium on physics ofMagnetic Materials, seoul,
Korea (1995.8.22)
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1 0 1 : 1 n v e s t i g a t i o n  o f F e r r o m a g n e t i c  M n l _ " C O , p t 3 0 r d e r e d  N l o y s
T a k e j i r o  K a n e k o ,  H i r o y a s u  F u j i m o r i ,  H a j i m e  Y o s h i d a ,  K i y o s h i w a t a n a b e ,
S h u n y a A b e ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T a k e s h i K a n o m a t a
T h e  t h i r d  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  p h y s i c s  o f M a g n e t i c  M a t e r i a l s , s e o u l ,
K o r e a  ( 1 9 9 5 . 8 . 2 4 )
1 0 2 : 形 状 制 御 を 目 的 と し た S M A の 電 磁 ・ 熱 ・ 機 械 的 特 性 評 価
高 木 敏 行 , 鈴 木 俊 次 , 谷 順 二 , 松 本 實 , 山 内 清 , 渡 辺 努
日 本 機 械 学 会 ( 1 9 9 5 . 8  ' 2 4 )
1 0 3 :  M a r t e n S 北 i c  T r a n s f o r m a t i o n  i n  R a p i d l y  s o l i d i f i e d  T i - p d - N i
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  K i y o s h i A o k i ,  Y a s u b u m i F u r u y e  a n d  T s u y o s h i M a s u m o t o
I n t e m a u o n a l c o n f e N n c e o n M a r m n s i t i c T r 師 S f 0 訂 n a t i 0 鵡 ,  L a u S 即 n e ,  s w i t z e r l a 1 1 d
( 1 9 9 5 . 8 . 2 5 )
1 0 4 :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f T i N i p o w d e r  m a d e  b y  c a l c i o t h e r m i c  R e d u c t i o n  M e t h o d
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  H i d e k i s a t a k e ,  K i m i o  l t a g a k i  a n d  T a k e o  F u j i n o
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  M i c r o s y s t e m s , 1 n t e 1 1 i g e n t  M a t e r i a l s  a n d  R o b o t s ,
S e n d a i  ( 1 9 9 5 . 9 . 2 7 )
1 0 5 :  M a g n e t o - T h e r m o - M e c h a n i c a l R e s p o n s e  o f a  s M A p l a t e
T o s h i y u k i T a k a g i ,  s h u n j i s u z u k i ,  J u n j i T a n i a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  M i c r o s y s t e m s , 1 n t e Ⅱ i g e n t  M a t e r i a l S  即 d  R o b o t s ,
S e n d a i  ( 1 9 9 5 . 9 . 2 7 )
1 0 6 :  N t e r n a t i v e A p p l i c a t i o n s  o f F e r r o m a 即 e t i c  s h a p e  M e m o r y  M a t e r i a l N i 2 M n G a
A l e x a n d e r N . v a s i l ' e v ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,  J u n j i T a n i a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
I n 加 r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  M i c r o s y s t e m s , 1 n t e Ⅱ i g e n t  M a t e r i a l s  a T l d  R o b o t s ,
S e n d a i  ( 1 9 9 5 . 9 . 2 8 )
1 0 7 :  E l e c t r o - M a g n e t o - T h e r m o - M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  a  s M A  p l a t e  a n d  北 S
A p p l i c a t i o n  t o  A d a p t i v e  T h e r m o - F l o w  c o n t r 0 1
T o s h i y u k i T a k a g i ,  J u n j i T a n i ,  s h u n j i s U 乞 U k i a n d  M 血 o r u  M a t s u m o t o
I n t e r n a t i o n a l w ' o r k s h o p  o n A d v a n c e d  M e c h a t r o n i c s ,  c h e j u ,  K o r e a  ( 1 9 9 5 . 1 2 . 2  )
1 0 8 :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f R a p i d l y  s o l i d i 丘 e d  z r p d
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  K i y o s h i A o k i  a n d  T s u y o s h i  M a s u m o t o
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 5 . 1 2 . 1 3 )
1 0 9 :  R a p i d l y  s o l i d 過 e d  s h a p e  M e m o r y  A 1 1 0 y
松 本 實
日 本 A E M 学 会 研 究 委 員 会 知 能 電 磁 材 料 調 査 ・ 研 究 分 科 会 , 1 9 9 5 年 度 , 第 3 回
「 知 能 電 磁 材 料 を 用 い た ア ダ プ テ ィ ブ 構 造 設 計 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 」 分 科 会
宮 城 県 黒 川 郡 富 谷 町 ( 1 9 9 6 . 1 . 1 6 )
110: TiNipowder made by calciothermic Reduction
松本實
日本AEM学会研究委員会知能電磁材料調査・研究分科会,1995年度,第3 回
「知能電磁材料を用いたアダプティブ構造設計に関する調査・研究」分科会
宮城県黒川郡富谷町(1996.1.16)
Ⅱ1:強磁性形状記憶合金Ni.MnGaの特性と応用
松本實,高木敏行,谷順二, NexanderN.vasil'ev
Fifth MAGDA conference in Bali, Denpasar,1ndonesia (1996.3.21)
112:TiNi製SMA板の双方向形状記憶効果を利用した適応流動制御
高木敏行,谷順二,鈴木俊次,松本實
Fitth MAGDA conference in Bali, Denpasar,1ndonesie (1996.3.21)
113:升列犬記憶合金を用いた人工尿道弁の開発
長南征二,江鐘偉,折笠精一,谷順二,棚橋善克,山内清,高木敏行,
松本實,古屋泰文,田中真美,谷川淳
Fifth MAGDA conference in Bali, DeDpasar,1ndonesia (1996.3.21)
114:急冷凝固Zrpdの相変態
松本實,青木清,増本健
日本金属学会(1996.327)
33
115: Arti丘Cialurethralvalve using sMAActuators
Seijichon帥, zhongweiJiang, JunjiTani, seiichiorikasa, ToshiyukiTakagi,
Minoru Matsumoto, MamiTanaka, YasubumiFuruya, Jun TaDikawa and
Yoshikatsu Tanahashi
Internationalworkshop on lntelHgent Fluid and Materialsystems, sendai,
Jepan (1996.8.23)
Experiment and Analysis on Dynamic Thermo-Mechanical Response ofa116:
SMA plate
ToshiyukiTakagi, JunjiTani, shunjisuzukiand Minoru Matsumoto
Russianqapenese Joint seminar, The physics and Mode11ing oflnte11igent
Materials and their Applications, MOSCOW, Russia (1996.9.19)
117: Ferromagnetic shape MemoryNloyNi2MnGa
Nexa11derN.vasil'剖,NekseyD.Bozhko,Ⅵad血irv.1丑10vailo,TOS11iyuMTaMgi,
JunjiTani, Minoru Matsumoto and shunjisuzuki
Russian-Japanese Joint seminar, The physics and Mode11ing oflnte11igent
Materials and their Applications, MOSCOW, Russia (1996.9.20)
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1 1 8 : カ ル シ ウ ム 熱 還 元 法 で 作 製 し た T i N 迂 3 状 記 憶 粉 末 の 物 性
松 本 實 , 佐 武 秀 機 , 板 垣 乙 未 生 , 藤 野 威 男
日 本 原 子 力 学 会 ( 1 9 9 6 . 9 , 2 5 )
1 1 9 : 急 冷 凝 固 N i . M n G a の 相 変 態
松 本 實 , 青 木 清
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 6 . 9 . 3 0 )
1 2 0 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 物 理 的 特 性
松 本 實 , 高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 鈴 木 俊 次 ,  N e 御 l d e r N . v a s i l ' e v ,  N e 1 鵄 e y D B 叱 h k o
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 第 8  回 研 究 発 表 会 ( 1 9 9 6 . 1 1 . 2 5 )
1 2 1 : 全 方 位 形 状 記 憶 合 金 板 の 動 的 変 形 特 性 と 適 応 流 動 制 御 へ の 応 用
高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 鈴 木 俊 次 , 松 本 實 , 渡 辺 努
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 第 8  回 研 究 発 表 会  a 9 9 6 . 1 1 . 2 5 )
1 2 2 : 双 方 向 形 状 記 憶 効 果 を 利 用 し た S M A 板 の 変 形 特 性
高 木 敏 行 , 谷 順 三 , 鈴 木 俊 次 , 松 本 實
日 本 機 械 学 会 第  9  回 計 算 力 学 講 演 会 ( 1 9 9 6 . 1 1 . 2 7 )
1 2 3 : 磁 場 中 急 冷 凝 固 形 状 記 憶 合 金 の 創 製
古 屋 泰 文 , 松 本 實 , 江 刺 正 喜
平 成 8 年 度 生 活 ・ 社 会 基 盤 研 究 「 先 端 機 能 材 料 を 用 い た 柔 構 造 機 械 シ ス テ ム に
関 す る 基 礎 研 究 」 報 告 会 , 日 本 A E M 学 会 「 知 能 電 磁 材 料 を 用 い た ア ダ プ テ ィ ブ
構 造 設 計 に 関 す る 調 査 ・ 研 究 」 分 科 会 , 日 本 機 械 学 会 「 イ ン テ リ ジ ェ ン ト 材 料
流 体 シ ス テ ム 研 究 会 」 合 同 研 究 会 ( 1 9 9 7 . 1 . 1 3 )
1 2 4 : 磁 性 形 状 記 憶 合 金 の 機 能 性 発 現 機 構
松 本 實 , 高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 鈴 木 俊 次
第  6  回 M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス  a 9 9 7 . 3 . 1 9 )
1 2 5 : 全 方 位 形 状 記 憶 合 金 板 の 電 磁 誘 導 加 熱 変 形 の 電 磁 ・ 熱 ・ 構 造 解 析
高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 鈴 木 俊 次 , 松 本 實
第  6  回 M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス ( 1 9 9 7 . 3 . 1 9 )
,
1 2 6 :  T i 船 N i 矼 薄 膜 の 評 価
松 本 實 , 山 内 清 , 鈴 木 孝 宣 , 野 原 精 二
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 7 . 3 . 2 6 )
1 2 7 : T i N 迂 3 状 記 憶 合 金 を 用 い た 人 工 尿 道 弁 の 開 発
松 本 實 , 長 南 征 二 , 江 鐘 偉 , 折 笠 精 一 , 谷 順 二 , 棚 橋 善 克 , 山 内 清 , 高 木 敏 行 ,
古 屋 泰 文 , 田 中 真 美 , 谷 川 淳
日 本 金 属 学 会  a 9 9 7 . 3 . 2 6 )
128: Ni2MnGaの相変態
松本實,高木敏行,谷順二,鈴木俊次,AlexanderN.vasil'ev,NekseyD.Bozhko
日本金属学会(1997.3.27)
129:急冷凝固Ni2MnGaの磁性
松本實,鹿又武,鈴木孝宣,吉田肇,金子武次郎,青木清
日本物理学会(1997.3.28)
130:形状記憶合金を用いた電磁誘導加熱型バルブの研究
高木敏行,谷順二,鈴木俊次,松本實,棚橋善克
日本機械学会(1997.3.29)
131:インテリジェント材料としての強磁性体形状記憶合金Ni.MnGa
松本實,高木敏行,谷順二,鈴木俊次,アレキサンダーN.バシリエフ,アレクシー
D.ポシュコ
日本機械学会(1997.3.29)
132:急、冷凝固TiNi系形状記憶合金の結晶構造とその特性
松本實,古屋泰文,増本健
日本鉄鋼協会・白主フォーラム a997.6.10)
133:マルテンサイト変態と磁性
松本實
第6 回みちのく磁性談話会a997.フ.5)
35
134: Ni.MnGa合金の多機能性
松本實,高木敏行,谷順二,村松夏弘,アレキサンダーN/ゞシリエフ,アレクシー
D.ボシュコ
日本機械学会・機械力学・計測制御D&D(19俳.726)
Phase Transformation ofNi2MnGa135:
Minoru Matsumoto
Intemationalworbhoponshape MemoryNloya11d RelatedTopicsonFutlctional
Structure systems, sendai, Japan (1997.8.フ〕
136: Ni.櫨Mn._,Ga の相変態
松本實,高木敏行, Nikolais. perov,村松夏弘,谷順二, Alexander N.vasil'ev
日本金属学会 a9979.26)
137: Ni.孤Mn,_,Ga の磁性
松本實,高木敏行, Nikolais. perov,谷順二,鹿又武
日本物理学会 a997.10.5)
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1 3 8 : 圧 延 法 で 作 製 し た T i N 迂 3 状 記 憶 合 金 薄 膜 の 特 性
松 本 實 , 山 内 清 , 鈴 木 孝 宣 , 野 原 精 二
日 本 原 子 力 学 会 ( 1 9 9 7 . 1 0 . 1 7 )
1 3 9 :  A 1 1 A p p l i c a t i o n  o f N I - R o u n d  s h a p e  M e m o T y N l o y p l a t e s t o F l o w  c o n t r o l u s i n g
I n d u c e d  H e a t i n g
T o s h i y u k i T a k a g i , J u n j i T a n i ,  s h u n j i s u z u M ,  M i n o r u M a t s u m o t o ,  s e i j i c h o n e n
a n d  Y o s h i k a t s u  T a n a h a s h i
J a p a n - F r a n c e  s e m i n a r o n  l n t e 1 1 i g e n t M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s ,  s e n d a i ,  J a P 飢
( 1 9 9 7 . 1 0 . 2 8 )
1 4 0 :  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n  o f N i 2 ぱ M n l _ " G a
M i n o N  M a t s u m 0 加 ,  T o s h i y u l d T a k a g i , J u n j i T a 1 1 i , N e x a T l d e r N . v a s i l ' e v , N i k o l a i
S .  p e r o v  a n d  s e 単  C h o n a n
J a p a 1 1 - F r a n c e  s e m i n a r  o n  l n t e 1 1 i g e n t  M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s ,  s e n d a i ,  J a p a n
( 1 9 9 7 . 1 0 2 8 )
1 4 1 :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f T i N i T h i n  F i l m
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T a k a n o b u  s u z u k i ,  K i y o s h i Y a m a u c h i a n d  s e i j i N o h a r a
C h i n a q a p a n  B i l a t e r a l s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y A Ⅱ o y ,  H a n g 乞 h o u ,  c h i n e
a 9 9 7 . 1 1 . 6  )
1 4 2 :  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n  o f H e u s l e r  T y p e  N o n s t o i c h i o m e t r i c  N i 2 M n G a
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T o s h i y u M  T a k a g i ,  J u n j i T a n i ,  N a t s u h i r o  M u r a m a t s u  a 1 1 d
N e x a n d e r  N .  v a s i l ' e v
C h i n a J a p a n B i l a t e r a l s y m p o s i u m  o n  s h a p e  M e m o r y A Ⅱ o y ,  H a n g z h o u ,  c h i n a
a 9 9 7 . 1 1 . 6  )
1 4 3 : 全 方 位 形 状 記 憶 合 金 板 の 電 磁 ・ 熱 ・ 機 械 的 特 性 の 評 価
高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 鈴 木 俊 次 , 松 本 實
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 第 9  回 研 究 発 表 会 ( 1 9 9 7 . 1 1 . 2 8 )
1 4 4 : 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 電 磁 ・ 熱 ・ 機 械 的 特 性
高 木 敏 行 , 松 本 實 , 村 松 夏 弘 , 谷 順 二 ,  A l e x a n d e r N . v a s i l ' e v
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 第 9  回 研 究 発 表 会 ( 1 9 9 7 . H . 2 8 )
急 冷 凝 固 法 で 作 製 し た 形 状 記 憶 合 金
1 4 5 :
松 本 實
日 本 機 械 学 会 , 材 料 力 学 部 門 ,  P S C 2 9 0 形 状 記 憶 合 金 の 強 度 と 破 壊 に 関 す る 調 査
研 究 分 科 会 , 第  4 回 分 科 会 住 9 9 8 . 1 . 2 3 )
F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  M e m o r y  N l o y  N i 2 M n G e
1 4 6 :
M i n o r u  M a t s u m o t o
S e m i n a r o f D e p a r t m e n t o f M e c h e 1 1 i c a l E n g i n e e r i n g ,  u n i v e 玲 i t y  o f w a s h i n g t o n ,
S e a 此 l e ,  U S . A .  a 9 9 8 . 2 . 2 の
147:磁性形状記憶合金Ni.MnGaの特性評価
高木敏行,谷順二,裏進浩,松本實
東北大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター,1997年度成果報告会
(1998.3.17)
148: Ni.MnGa形状記憶合金薄膜の作製
鈴木政也,大塚誠,ポリスヴェーデル,松本實,板垣乙未生
日本金属学会(1998.3.28)
149: N.MnG且の相変態に伴う比熱変化
松本實,鹿又武,戎谷真樹,高木敏行,谷順二
日本金属学会(1998.3.28)
150:磁性形状記憶合金Ni.MnGaの機械的特性の評価
高木敏行,村松夏弘,松本寳,谷順二
日本機械学会(1998.4.1)
151:強磁性形状記憶合金Ni.櫨Mn._,Gaの特性
松本實,高木敏行,谷順二,村松夏弘,王征
第 7 回MAGDAコンファレンス(1998.4.24)
152:強磁性体形状記憶合金の特性
松本實,高木敏行,谷順二,村松夏弘
日本機械学会,ロボテックス・メカトロニクス部門,ロボテツクス・メカトロニ
クス講演会(ROBOMEC'98)(1998.6.27)
37
153: physical and Mechanicalproperties ofNi2゛,Mnl_,Ga
Minoru Matsumoto, ToshiyukiTaRagi, JunjiTani, Natsuhiro Muramatsu a11d
Nexander N. vasil'ev
4thEuropea11ConferenceonsmarヒStNcturesa11dMateHals,2ndlntemational
Conference on Micromechanics,1nte11igent Materials and Robotics, Harrogate,
United l【ingdom (1998.フ.6 )
154: Application ofshape MemoTyNloywithNI-Round E窒ectto Flow controlvalves
JunjiTeni, ToshiyukiTakagi, Jinhao Qiu, shunjisuzuki, Minoru Matsumoto,
Seijichonan and Yoshikatsu Tanahashi
4thEuropeanconferenceonsmarしStNcturesandMaterials,2ndlntemational
Conference on Micromechanics,1nte11igent Materia18 and Robotics, Harrogate,
United Kingdom (1998,フ.フ)
Shape MemoryNloy155:
Minoru Metsumoto
SeminarofDepartmentofMaterials processing, Royannstitute ofTeclm010gy,
Stockholm, sweden (1998.フ.10)
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1 5 6 :  M a g n e t i c  p r o p e r t y  o f N i 2 M n G a
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T a k e s h i K a n o m a t a ,  T a k e j i r o  K a n e k o ,  T o s h i y u k i T a k a g i
a n d  J u n j i T a n i
F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  p h y s i c s  o f M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  s e n d a i ,
J a p a n  ( 1 9 9 8 . 8 . 2 5 )
1 5 7 :  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f N i 2 、 " M n l _ , G a  ( s h a p e  M e m o r y  A 1 1 0 y )
N i k o l a i s .  p e r o v ,  A l e x a n d e r N .  v a s i l e v ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T o s h i y u M T a k a g i
a n d  J u n j i T a n i
F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  p h y s i c s  o f M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  s e n d a i ,
J a p a n  ( 1 9 9 8 . 8 . 2 6 )
1 5 8 :  N o v e l F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  m e m o r y  N l o y  N i 2 M n G a  a s  l n t e 1 1 i g e n t  M a t e r i a l
T o s h i y a N  T a k a g i ,  J u n j i T a 1 1 i ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  N e x a n d e r N .  v a s i l ' e v
I s t J a p a n e s e - B u l g a r i a n - M a c e d 0 1 1 i a 1 1 J o i n t s e m i n a r o n A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i 船
( J B M S A E M ' 9 8 ) ,  s o f i a ,  B u l g a l i a  ( 1 9 9 8 . 9 . 1 4 )
1 5 9 :  C O . T s n  ( T = T i ,  N b ) の 熱 膨 張 と 比 熱
鹿 又 武 , 佐 々 木 達 治 , 鈴 木 孝 宣 , 野 手 竜 之 介 , 金 子 武 次 郎 , 松 本 實
日 本 物 理 学 会 ( 1 9 9 8 . 9 . 2 6 )
1 6 0 : 基 板 加 熱 に よ り 作 製 さ れ た N i . M n G a 薄 膜 の 構 造
鈴 木 政 也 , 大 塚 誠 , ボ リ ス ヴ ェ ー デ ル , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生
日 本 金 属 学 会 ( 1 9 9 8 . 9 . 2 8 )
1 6 1 :  p h a s e l Y a 1 1 S f o l m a t i o n o f N i 2 M n G a m a d e b y t h e s p a r k p l a s m a s i n t e d n g M e t h o d
王 征 , 松 本 實 , 阿 部 利 彦 , 及 川 勝 成 , 高 木 敏 行 , 炎 進 浩 , 谷 順 二 ,
日 本 金 属 学 会  a 9 9 8 ' 9 . 2 9 )
1 6 2 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 の 機 械 的 特 性
松 本 實 , 高 木 敏 行 , 村 松 夏 弘 , 谷 順 二 ,
日 本 機 械 学 会 , 第 7 6 期 全 国 大 会 講 演 会 ,  O S . 5 8 知 的 な 構 造 の 機 構 a 9 9 8 . 1 0 . 4 )
1 6 3 :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f N i 2 M n G a  m a d e  b y  t h e  p l a s m a  s i n t e r i n g  M e t h o d
Z h e n g w a 1 1 g ,  M i 1 1 0 N M a t S 山 n o t o ,  T o s h i 1 1 i k o  A b e , 1 く e t s u n a r i o i k a w a ,  J m h a o  Q i u ,
T o s h i y u k i T a k a g i a n d  J u n j i T a n i
T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n t e 1 1 i g e n t  M a t e r i a l s ,  M a k u h a r i ,  J a p a n
a 9 9 8 . 1 0 . 5  )
1 6 4 :  s t N c t u r a l a 1 1 d M a 即 e t i c p h a s e l Y a n s i u o n s i 1 1 S h a p e M e m o r y N l o y s N i 2 、 , 入 h 1 1 _ ゞ G a
N e 鞠 1 1 d e r N . v a s i l ' e v , N e k e y D . B o z h k o , Ⅵ a d i 1 1 ) 廿 V . 1 丑 1 例 a i l o , 1 g o r E .  D i k s h t e i n ,
Ⅵ a d i 1 1 1 i r G .  s h a v r o v , v a s i l i y D .  B u c h e h l i k o v , M i n o N M a t S 山 n o t o , s h 帥 j i s u z u M ,
T o s h i y u k i T a k a g i a n d  J u n j i T a n i
Φ h e  2 n d  l n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  o n  l n t e l H g e n t  F l u i d  a n d  M a t e r i a l s y s t e m s ,
S e n d a i ,  J a p a n  ( 1 9 9 8 . 1 0 . 8  )
165: Developing Ni2確Mnl_ゞGa shape Memory A110ys for smart Materials
Zhenglva11g, Mi110NMatsumoto, TOSMhikoAbe, Katsunarioikawa,J加hao Qiu,
ToshiyukiTakagiand JunjiTani
The 2nd lnternationalworkshop on lnte11igent Fluid and Materialsystems,
Sendai, Japan (1998.10.8 )
166: phase Transformation ofHeusler Type Ni2゛,Mnl_,Ga (X=0~0.19)
MinoruMatsumoto, ToshiyaMTakagi,JunjiTal)i,TakeS11i1ζa110mata,NatsU11iro
Muramatsu and Nexander N. vasil'ev
Internationalconference on Martensitic Tra11Sformations (1C0入IAT'98), san
Carlos de Baliroche, Argentina (1998.12.フ)
Shape Memory Nloy167:
Minoru Matsumoto
Seminar ofDepartment ofMaterials Engineering, university ofcampinas,
Campinas, Brazil (1998.12,14)
Shape MemoryA110y and lts Application168:
Minoru Matsumoto
Seminar ofDepartment ofMechanicalEngineering, univerS北y ofsan paulo,
San paulo, Brazil (1998.12.17)
Ferromagnetic shape Memory Nloy Ni2MnGa169:
Minoru Matsumoto
SeminarofForschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany a999.3.9 )
39
170:1nvestigation ofphase Transf01,mations in Ni2MnGa using 11igh Field LOW
Temperature x-ray Diffraction system
YanweiMa, satoshiAwaji, Kazuo watanabe, Norio Kobayashi and Minoru
Matsumoto
第46回応用物理学関係連合講演会(1999.3.30)
171: Ni.MnGaの変見塔且度におよほす磁場効果
松本實,馬衍偉,淡路智,渡邉和雄,高木敏行,谷順二,藤野威男
日本金属学会(1999.330)
172: Ni.櫨Mnl_"Ga (X=0-0.20)の磁性
松本實, N飢即derN.vasil'印,王征,鹿又武,高木敏行,谷順二,藤野威男
日本金属学会(1999.330)
173: compression Tests ofNi2MnGa made by spark plasma sintering
王征,松本實,阿部利彦,及川勝成,高木敏行,爽進浩,谷順二
日本金属学会(1999.3.31)
4 0
1 7 4 : 熱 電 変 換 素 子 を 用 い た S M A ア ク チ ュ エ ー タ の 作 製 と 評 価
羅 雲 , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 圓 山 重 直 , 小 濱 康 昭 , 中 村 博 一 , 的 場 吉 毅
第  8  回 M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス ( 1 9 9 9 . 4 . 2 3 )
1 7 5 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . 確 M n . _ , G a ( X = 0 ~ 0 . 2 0 ) の 磁 気 特 性
松 本 實 , 高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 藤 野 威 男 ,  A l e x a n d e r N . v a s i l ' e v
第  8  回 M A G D A コ ン フ フ レ ン ス ( 1 9 9 9 . 4 . 2 3 )
M e g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  M e m o r y  A H o y  N i 2 . * M n 1 Ⅸ G a
1 7 6 :
( X = 0 ~ 0 . 1 9 )
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  z h e n g  w a n g ,  N e x a n d e r  N . v a s i l ' e v ,  T o s h i y u k i  T a k a g i ,
J u n j i T e n i ,  Y o s h i k a t s u  T e n a h a s h i  a n d  T a k e o  F u j i n o
I n t e m a u o n a l s y m P 鵠 i 唖 1 0 n N o n - L 血 e a r E l e d N m a g r l e t i c s y s t e n l s ' 9 9  ( 1 S E M ' 9 9 ) ,
P a v i a , 1 t a l y  ( 1 9 9 9 . 5 . 1 0 )
P h a s e T r e n s i t i o n s i n l n t e r m e t a 1 1 i c c o m p o u n d s N i - M n - G a w i t h s h a p e  M e m o T y
1 7 フ :
E f f e c t
I g o r E .  D i k s t e i n , v i c t o r v .  K o l e d o v , Ⅵ a d i 1 1 1 i r G 、 s h a v r o v , N 艇 如 d r a A .  T u l a i k o v a ,
N e x a 1 1 d e r A .  c h e r e c h u k i n , v a s i l y D .  B u c h e 1 τ l i k o v , Ⅵ a d i m i r v . 1 丑 1 0 v a i l o ,  M i n o N
M a t s u m o t o ,  T o s h i y u k i T a k a g i a n d  J u n j i T a n i
I n t e r m a g  ' 9 9  a 9 9 9 . 5 . 1 8 )
1 7 8 :  p r o p e r t i e s o f F e r r o m a g n e t i c N i 2 M n G a s h a p e  M e m o r y N l o y m a d e  b y  t h e  s p a r k
P l a s m a  s i n t e r i n g  M e t h o d
Z h e n g W 帥 g ,  M i n o N M a t s u m o t o ,  T o s h i 1 1 i k o  A b e , 1 【 a t s u n a r i o i k a w a ,  J m h a o  Q i u ,
T o s h i y u k i T a k a g i a n d  J u n j i T a n i
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  a n d  E x h i b i t i o n  o n  s h a p e  M e m o r y  M a t e r i a l s  ' 9 9
( S M M ' 9 9 ) ,  K a n a z a w a ,  J a p a n  a 9 9 9 . 5 . 2 1 )
1 7 9 :  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n s  o f N i . 肱 M n , _ * G a ( X = 0 - 0 . 1 9 )
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  T a k e s h i K a n o m a t a ,  M a k i  E b i s u y a ,  T a k e j i r o  K a n e k o ,
T o s h i y u k i T a k a g i ,  J u n j i T a n i a n d  T a k e o  F u j i n o
I n t r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  o n  s o l i d - s o l i d  p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n s  ' 9 9  ( P T M  ' 9 9 ) ,
K a n a z a w a ,  J a p a n  ( 1 9 9 9 . 5 . 2 6 )
1 8 0 :  s t u d y  o f p h a s e  T r a n s f o r m a t i o n s  i n  N i 2 M n G a  A 1 1 0 y  i n  H i g h  M a g n e t i c  F i e l d s
Y a n w e i M a ,  s a t o s h i A w a j i ,  K a z u 0  訊 l a t a n a b e ,  M i n o r u  M a t s u m o t o  e n d  N o r i o
K o b a y a s h i
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 1 9 9 9 年 春 期 第 9 7 回 講 演 会 ( 1 9 9 9 . 6 . 2 3 )
1 8 1 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 磁 場 特 性
松 本 實 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 羅 雲 , 谷 順 二 , 馬 衍 偉 , 淡 路 智 , 渡 邊 和 雄 ,
藤 野 威 男
日 本 機 械 学 会  a 9 9 9 . フ . 2 9 )
182:1nvestigation ofphase Transformations in Ni2MnGa A110y using High Field
LOW Temperature x-ray Diffraction system
YanweiMa, satoshiAwaji, Kazuo watanabe, Minoru Matsumoto and Norio
Kobeyashi
The 22nd lnternationalconference on LOW Temperature physics, Helsinki,
Finland (1999.8.フ)
Shape Memory Nloys and Applications183:
Minoru Matsumoto
Seminar ofFaculty ofMechanical Engineering, university of strathclyde,
Glasgow, united Kingdom (1999.9.24)
Shape Memory Nloys184:
Minoru Matsumoto
SeminarofDepartmentofMaterials processing, Roya11nst北Ute ofTechn010目y,
Stockholm, sweden (1999.10.6 )
185:強磁性形状記憶合金Ni.MnGaの機械特性
三木寛之,高木敏行,松本實,谷順二,山内清,阿部利彦,中村博一,
Ⅵadimir v. Khovailo
第11回「電磁力関連のダイナミツクス」シンポジウム(1999.10.14)
186:熱電変換素子を用いたSMAアクチュエータの機械特性
中村博一,羅雲,高木敏行,松本實,圓山重直,小濱康昭
東北大学流体科学研究所第11回研究発表会住999.10.29)
41
187: M紅tensitiC 帥d MagneticTransformation 加 Ni-Mn-GaNloyswith co a11dFe
Addition
Ⅵadimirv. Khovailo, HiroyukiMiki, HirokazuNakamura, ToshiyukiTaka套i,
JunjiTaniand Minoru Matsumoto
東北大学流体科学研究所第11回研究発表会(1999.10.29)
188:スパッタリング法によるNi.MnGa膜の作製および評価
千葉広樹,鈴木政也,大塚誠,松本實,板垣乙未生,藤野威男
日本金属学会(1999.11.20)
189: Ni.MnGa合金膜の構造に及ぱ熱処理の効果
千葉広樹,大塚誠,松本實,板垣乙未生,藤野威男
日本金属学会(1999.11.21)
190: Ni.MnGaの相変態におけるFeとC0添加の影響
Ⅵadimirv. Khovailo,三木寛之,中村博一,松本實,高木敏行,谷順二
日本金属学会(1999.11.21)
4 2
1 9 1 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 機 械 特 性 評 価
三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 谷 順 二 , 山 内 清 , 阿 部 利 彦 , 中 村 博 一 ,
Ⅵ a d i m i r  v .  K h o v a i l o , 羅 雲
第 1 1 回 日 本 M R S 学 術 シ ン ポ ジ ウ ム ( 1 9 9 9 . 1 2 , 1 7 )
F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  M e m o r y  N l o y N i 2 M n G a
1 9 2 :
M i n o r u  M a t s u m o t o
S e m i n a r o f F O N c h u n 部 Z e n t N m K a r l s r u h e ,  K a r l s N h e ,  G e m l a 1 1 y  ( 2 0 0 0 . 1 . 1 3 , 1 4 )
1 9 3 : 最 近 の 形 状 記 憶 合 金 研 究 , 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金
松 本 實
日 本 機 械 学 会 東 海 支 部 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 升 劉 犬 記 憶 合 金 の 機 能 特 性 と 応 用 」 ( 2 卯 0 . 3 . 9 )
1 9 4 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 ( N i - M n - G a 合 金 系 ) の 機 械 特 性 評 価
長 友 武 士 , 高 木 敏 行 , 三 木 寛 之 , 松 本 實 , 大 塚 誠 , 羅
日 本 機 会 学 会 東 北 支 部 第 3 5 期 講 演 会 ( 2 0 0 0 . 3 . 1 1 )
D e v e l o p m e n t o f N e w  s h a p e  M e m o r y  A Ⅱ o y s
1 9 5 :
M i n o r u  M a t s u m o t o
9 t h  入 仏 G D A  c o n f e r e n c e ,  B r i s b a n e ,  A u s t r a l i a  ( 2 0 0 0 . 3 . 2 0 )
1 9 6 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a 薄 膜 の 特 性
松 本 實 , 大 塚 誠 , 板 垣 乙 未 生 , 高 木 敏 行 , 藤 野 威 男
9 t h  入 仏 G D A  c o n f e r e n c e ,  B r i s b 抑 e ,  A u s t r a l i a  ( 2 0 0 0 . 3 . 2 0 )
1 9 7 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 ( N i - M n - G a 合 金 系 ) の 機 械 特 性 の 評 価
三 木 寛 之 , 長 友 武 士 , 羅 雲 , 佐 藤 武 志 , 高 木 敏 行 , 谷 順 二 , 松 本 實 ,
阿 部 利 彦 , 山 内 清
9 t h  八 仏 G D A  c o n f e r e n c e ,  B r i s b a 1 1 e ,  A u s t r a H a  ( 2 0 0 0 . 3 2 0 )
1 9 8 : 熱 処 理 に 伴 う N i - M n - G a 3 元 系 合 金 膜 の 組 織 変 化
千 葉 広 樹 , 大 塚 誠 , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生 , 藤 野 威 男
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 0 . 3 . 3 1 )
1 9 9 :  E l e c t r i c a l R e s i s t i V 北 y  o f N i 2 ゛ ゞ M n l _ * G a  ( X = 0 - 0 . 1 9 )
Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o ,  H i r o y u k i M i k i .  T o s h i y u k i T a k e g i ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,
T e k e s h i K a n o m a t a a n d  T a k a s h i H a r a d a
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 0 . 3 . 3 1 )
佐 藤 武 志 ,
2 0 0 :  s e q u e n c e o f s t r u c t u r a l T r a n s i t i o n s  e n d  M a g n e t i s m  i n  N i - M n - G a  c o m p o u n d
Ⅵ a d m l i r v . 殴 1 0 v a i l o ,  H i r o y u k i M i M ,  T O S 1 1 i y 口 M  T a k a g i ,  M i n o N  M a t S 田 1 1 0 加 即 d
R y o u s u k e  K a i n u m a
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  R e l a t i o n s b i p  b e t w e e n  M a g n e t i c  a n d  s t r u c t u r a l
P r o p e r t i e s - B 舶 i s a n d A p p l i c a t i o n , 日 本 鉄 鋼 協 会 フ ォ ー ラ ム 「 磁 気 特 性 と 材 料
信 頼 性 」 ,  H a n a m a k i ,  J a p a n  ( 2 0 0 0 . 4 . 1 8 )
?
201: critical Behavior ofMagnetic shape-Memory systems in Magnetic and
Structural phase Transformation
Yoshitake Yama乞akj, Yutaka Abe and Minoru Matsumoto
International symposium on Relationship between Magnetic and structural
Properties-Basis and Application,日本鉄鋼恊会フォーラム「磁気特性と材料
信頼性」, HanamaM, Japan (2000.4.18)
202:汗列犬記憶合金Fe-Mn-siの形状記憶特性におよぼすC0およびGe添加の影響
松本實,甕進浩,谷順二,二階堂大輔,漆山雄太
日本機械学会(2000.8.2)
203:急冷凝固Ti-pd-Ni形状記憶合金の物性
松本實,木村久道
日本機械学会(2000,8.2)
204: Ni.MnGaスパツタ膜の形状ヨ己憶効果
大塚誠,千葉広樹,松本實,板垣乙未生,高木敏行
日本機械学会(2000.8.3)
205: The change ofspecific Heat accompanied with phase Transformations of
Nonstoichiometric Ni2MnGa
Minoru Matsumoto, MakiEbisuya, TakeshiKanomata and Takeo Fujino
111iM lntemationalsymposiuln on shape MemoryNloyS 帥d RelatedTechn010部
(SMART2000), sendai, Japan (2000.8.18)
43
206: composition Dependence ofthephaseTransition onthe Ferromagneticshape
MemoTy Ni2MnGa lntermeta11ics
HiroyukiMiki, TakeshiNagatomo, vladimir v.Khovailo, ToshiyukiTakagi,
JunjiTani, Toshihiko Abe, Minoru Matsumoto, and KiyoshiYamauchi
Ihird lntemationalsymposiuln onshape MemoryNloys a11dRelatedTechn010gy
(SMART2000), sendai, Japan (2000.8.19)
207: Dilatometric study ofNi2.16Mn。.84Ga and Ni219Mno.81Ga under Magnetic Field
Nexa11derN.vasil'ev, Emma11Uin.Estri11, Rusla11Alschuk,Ⅵadhnirv'1丑10vailo,
Minoru Matsumoto, ToshiyukiTakagiand JunjiTani
111irdlntemationalsymposi1ⅡnonshapeMemoryNloysa11dRelatedTedm010部
(SMART2000), sendai, Japan (2000.8.19)
208: premartensitic and Martensitic phenomenon in Ni-Mn-Ga Nloys
Ⅵ且di111irv.Khovailo,TOSMyukiTakagi,Nexa11derN.vesil'ev,NebeyD.Bozhko,
Minoru Matsumoto and JunjiTani
111ild lntemationalsymposi山n onshape MemoryNloy8 a11dRelated Ted血010部
(SMART2000), sendai, Japan (2000.8.19)
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M a g n e t i c  F i e l d  c o n t r 0 1 1 e d  M a r t e n s i t i c  T r a n s i t i o n  i n  c o  a n d  F e  c o n t a i n i n g
2 0 9 :
N i - M n - G a
A l e x a n d e r A .  c h e r e c h u k i n , T o s h i y u k i T a k a g i ,  J u n j i T a n i ,  M i n o r u  M a t s u m 0 加 ,
Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o  a n d  v i c t o r v .  K o l e d o v
1 1 1 i M  l n t e m a t i o n a l s y m p o s i u l n  o n  s h a p e  M e m o r y N l o y s  a 1 1 d  R e l a t e d  T e d m 0 1 0 部
( S M A R T 2 0 0 の ,  s e n d a i ,  J a p a n  ( 2 0 0 0 . 8 . 1 9 )
2 1 0 :  c o n t r o l M e t h o d  o f N i 2 M n G a A 1 1 0 y ' s  c o m p o s i t i o n
R y u n o s u k e  N o t e  a n d  M i n o r u  M a t s u m o t o
圧 、 i r d  l n t e m a t i o n a l s y m p o s i u l n  o n s h a p e  M e m o r y N l o y S  飢 d  R e l a t e d  T e d l n 0 1 0 部 1
( S M A R T 2 0 0 0 ) ,  s e n d a i ,  J a p a n  ( 2 0 0 0 . 8 . 2 0 )
2 1 1 :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f R a p i d l y  s o l i d i f i e d  T i - p d - N i
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  H i s a m i c h i l 【 i m u r a ,  R y u n o s u k e  N o t e ,  A k i h i s a  l n o u e  a n d
T a k e o  F u j i n o
F i f T h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  N a n o s t r u c t u r e d  M a t e r i a l s ,  s e n d a i ,  J a p a n
( 2 0 0 0 . 8 . 2 2 )
2 1 2 :  F e r r o m a g n e t i c  s h a p e  M e m o r y  A 1 1 0 y  N i 2 M n G a  F i l m s
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  M a k o t o  o h t s u k a ,  K i m i o  l t a g a k i ,  T o s h i y u k i T a k a g i a n d
T a k e o  F u j i n o
F i f t h  E u r o p e a l )  s y m p o s i 山 n  o n M a r t e n s i t i c T r a n s f 0 訂 n a u o n S 即 d s h a p e M e m o l y
N l o y s  ( E S O M A T 2 0 0 の ,  c o m o , 1 t a l y  ( 2 0 0 0 . 9 . 6  )
2 1 3 : ホ イ ス ラ ー 型 N i . 櫨 M n , _ 、 G a  ( X 票 0 ~ 0 . 1 9 ) の 相 変 態 に 伴 う 帯 磁 率 お よ び 比 熱 変 化
松 本 實 , 戎 谷 真 樹 , 鹿 又 武 , 野 手 竜 之 介 , 藤 野 威 男
日 本 物 理 学 会 ( 2 0 0 0 . 9 . 2 2 )
2 1 4 : 強 磁 性 ホ イ ス ラ ー 合 金 N i . M n G a の 高 分 解 能 光 電 子 分 光 と 磁 気 円 二 色 性 測 定
山 崎 篤 志 , 今 田 真 , 宇 都 宮 裕 , 重 本 昭 彦 , 室 隆 桂 之 , 斎 藤 裕 児 , 関 山 明 ,
野 手 竜 之 介 , 松 本 實 , 鹿 又 武 , 菅 滋 正
日 本 物 理 学 会 ( 2 0 0 0 '  9  ' 2 5 )
2 1 5 :  F e - M n - C O - s i お よ び F e - M n - s i - G e の 変 態 温 度 と 形 状 回 復 力
松 本 實 , 裏 進 浩 , 谷 順 二 , 二 階 堂 大 輔 , 漆 山 雄 太
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 0 . 1 0 . 1 )
2 1 6 : ナ ノ イ ン デ ン テ ー シ ョ ン 法 に よ る N i - M n - G a 合 金 膜 の 機 械 的 特 性 の 評 価
大 井 淳 , 大 塚 誠 , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 0 . 1 0 . 2 )
2 1 7 : ニ ツ ケ ル 過 剰 の 組 成 を 有 す る N i . M n G a 合 金 薄 膜 に お け る 形 状 記 憶 効 果
磯 川 真 治 , 大 塚 誠 , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生 , 藤 野 威 男
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 0 . 1 0 . 3  )
218:磁性形状記憶合金アクチュエータの開発
松本實,高木敏行,山内清
第4回知的流体.材料システムに関するワークショップ(アクチュエータ材料
素子)(2000.10.13)
219: structure ofNi-Mn-Ga Films prepared by a spU犹ering Method
Makoto ohtsuka, Koukichiba, Mjnoru Matsumoto and Kimioltagaki
200O PMPⅡ: second lnternationalconference on processing Materials for
Properties, san Francisco, U.S.A.(2000.11.8 )
Ferromagnetic shape Memory AⅡoy220:
Minoru Matsumoto
Scho010fMathematics and physics, Department ofphysics, Loughborough
UniverS北y, Loughborough, united Kingdom (2000.11.15)
221:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa薄膜の作製と評価
松本實,大塚誠,高木敏行,板垣乙未生,藤野威男
日本機械学会第8 回機械材料・材料加工技術講演会(2000.11.28)
222:金属問化合物Ni.MnGaにおける相変態の組成依存性
長友武士,三木寛之,高木敏行,Ⅵadimirv. Khovailo,松本實,阿部利彦
日本機械学会第8 回機械材料・材料加工技術講演会(2000.Ⅱ'28)
223:磁性形状記憶合金Ni.MnGaの機械・磁気特性
山内清,高木敏行,松本實,大塚誠
第2 回知的材料・構造システムシンポジウム(2000.12.田
45
224: Reversible Magnetostrain in sps (spark plasma sintering) Ni-Mn-Ga AⅡoy
ToshiyukiTakagi,Ⅵadimirv' Khovailo, TakeshiNagatomo, HiroyukiMiki,
Minoru Matsumoto and Toshihiko Abe
The 12th symposium ofthe Materials Research society ofJapan, KawasaM,
Japan (2000.12.8 )
225:1、丁0-way shape Memory Eaect ofsputtered Ni-rich Ni2MnGa Films
Makoto ohtsuka, Minoru Matsumoto and Kimio ltagaki
The 12th symposium ofthe Materials Research society ofJapan, Kawasaki,
Japan (2000.12.8 )
226: phase Transformation ofsputtered Ni-rich Ni2MnGa Films
Kiyoshiohi, sh血jilsokawa, Makoto ohtsuka, Minoru Matsumoto end Kimio
Itagaki
The 12th symposium ofthe Materials Research society ofJapan, Kawasaki,
Japan (2000.12.8 )
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2 2 7 : 拘 束 時 効 に よ る N i 過 剰 N i . M n G a 合 金 膜 の 形 状 記 憶 効 果
磯 川 真 治 , 鈴 木 基 彦 , 大 塚 誠 , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生 . 藤 野 威 男
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 1 . 3 . 2 9 )
2 2 8 :  N i . 枢 M ル _ , G a に お け る プ レ マ ル テ ン サ イ ト 変 態
Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o , 高 木 敏 行 , 長 友 武 士 , 松 本 實
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 1 . 3 . 2 9 )
2 2 9 : 強 磁 性 ホ イ ス ラ ー 合 金 N i . M n G a の 軟 X 線 内 殻 光 吸 収 磁 気 円 二 色 性
山 崎 篤 志 , 今 田 真 , 宇 都 宮 裕 , 楠 田 和 彦 , 関 山 明 , 室 隆 桂 之 , 斎 藤 裕 児 ,
野 手 竜 之 介 , 松 本 實 , 鹿 又 武 , 菅 滋 正
日 本 物 理 学 会 ( 2 0 0 1 . 3 . 3 0 )
2 3 0 :  M e c h a 1 1 i c a l p r o p e r t i e s o f F e r r o m a 即 e t i c s h a p e M e m o r y N l o y N i 2 M n G a p r e p a r e d
b y  p D S  ( p u l s e  D i s c h a r g e  s i n t e r i n g )
T a k e s h i N a g a t o m o ,  H i r o y u k i M i k i , Ⅵ a d i m i r  v . K h o v a i l o ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,
M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T o s h i h i k o  A b e
2 n d  J a p a n e s e - G r e e k  J o i n t  w o r k s h o p  o n  s u p e r c o n d u c t i v i t y  a n d  M a g n e t i c
M a t e r i a l s ,  o i t a ,  J a p a n  ( 2 0 0 1 . 5 . 1 1 )
2 3 1 :  M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f H e u s l e r  T y p e  N i 2 . " M n l _ * G a
M i n o r u  M a t s u m o t o ,  M a k i  E b i s u y a ,  T a k e s h i  K a n o m a t a ,  R y u n o s u k e  N o t e ,
H a j i m e  Y o s h i d a  a n d  T a k e j i r o  K a n e k o
I n t e r n a t i o n a l s y m p o s i u m  o n  p h y s i c s  o f M a g n e t i c  M a t e r i a l s , 1 n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  A d v a n c e d  M a g n e t i c  T e c h n 0 1 0 g y ,  T a i p e i ,  T a i w a n  ( 2 0 0 1 . 5 . 1 5 )
2 3 2 :  M e c h a n i c a l a n d s h a p e M e m o T y p r o p e r t i e s o f F e r r o m a 即 e t i c N i 2 鍬 M n l _ , G a N l o y
T O S 1 1 i y u k i T a k a g i , Ⅵ a d 血 i r v . 1 丑 1 0 v a i l o , T a k e s h i N a g a t o m o , M i n o N M a t s u l n o t o ,
M a k o t o  o h t s u k a ,  T o s h i h i k o  A b e  a n d  H i r o y u k i M i k i
T h i r d  A s i 帥  S y m p o s i u l n  o n  A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s ,  A S A E M 2 0 0 1 ,  H a 1 1 g z h o u ,
C h i n a  ( 2 0 0 1 . 5 . 2 9 )
2 3 3 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a
松 本 實
弘 前 大 学 理 工 学 部 セ ミ ナ ー ( 2 0 0 1 . 6 . 1 3 )
2 3 4 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 物 性
松 本 實 , 大 塚 誠 , 長 友 武 士 , 高 木 敏 行 , 板 垣 乙 未 生 . 三 木 寛 之
電 気 学 会 , マ グ ネ テ ッ ク ス 研 究 会 ( 2 0 0 1 . 6 . 1 5 )
2 3 5 : 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 放 電 プ ラ ズ マ 焼 結 材 に お け る 電 磁 ・ 熱 ・ 機 械 特 性 評 価
長 友 武 士 , 三 木 寛 之 , Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 阿 部 利 彦
日 本 機 械 学 会 , 第 1 3 回 「 電 磁 力 関 連 の ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 1 . 6 . 2 1 )
236:強磁性形状記憶合金Ni.MnGaの特性
松本實,大塚誠,三木寛之,高木敏行,板垣乙未生.
日本機械学会,第13回「電磁力関連のダイナミツクス」シンポジウム(2001.6.23)
237:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa膜の形状記憶特性
磯川真治,大塚誠,松本實,高木敏行,板垣乙未生
日本機械学会(2001.8.28)
238: Recent Research ActiV北ies ofFerromagnetic shape Memory Nloys
TOS祉yuNTak昭i,Ⅵadi1血V.1丑1御ω10,M血ONMatS血otoarldN航血derN.vasil'ev
Internationalsylnposium on smarし Matehab 即d stNct11re systems, Mecharlical
Engineering congresS 2001, Fukui, Japan (2001.8.28)
239: Electron-Lattice lnteractions in 3d systems
P.J即e Brown, TakeshiKa110mata, MinoN Matsumoto,圃aus u. Neuma11n and
Kurt R. A. ziebeck
Joint European Magnetic symposium, GI'enoble, France (2001.8.29)
240:強磁性形状記憶合金Ni.MnGaスパッタ膜の機械的性質
大塚誠,大井淳、松本實,板垣乙未生、高木敏行,
日本機械学会(2001、 8.30)
241: Ferrom日宮netic shape Memory AⅡoy Ni2MnGa
MinoNMatsumoto, Makoto ohtsuka, HiroyukiMiki,Ⅵadimirv. Khovail0 飢d
ToshiyukiTakagi
International conference on shape Memory and superelastic Techn010gies
and shape Memory Materials, Kunming, china (2001.9.6 )
242: Magnetostriction and Neutron Diffraction ofNi2MnGa single crystal
P.Jane Brown, Minoru Matsumoto, TakeshiKa110mata, Bryan Dennis, peter
Anders, Klaus u. Neumann and Kurt R. A. ziebeck
日本物理学会(2001.9.17)
47
243:強磁性形状記憶合金Ni.MnGa単結晶の磁歪と中性子回折
P.J紅leBrown,松本實,鹿又武, BlyanDe1Ⅱ亘S,peterklders,Klausu.Ne山nalm
and Kurt R, A. ziebeck
日本金属学会(2001.9.22)
244: Ni過剰Ni.MnGa合金膜の形状記憶特性に及ぼす時効析出物の影響
鈴木基彦,大塚誠,村上恭和,松本實,板垣乙未生,進藤大輔,村松淳司
日本金属学会(2001.9.22)
245:金属問化合物Mnco,_,Ge(O S X SO.3)の磁気特性
鹿又武,石垣秀高,菜島理,松本實,吉田肇,金子武次郎
日本金属学会(2001.9.22)
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2 4 6 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 作 製 と 評 価
野 手 竜 之 介 , 松 本 實
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 侃 . 9 . 2 3 )
2 4 7 :  M a 即 e t i c N e l d  c o n t r 0 1 1 e d l 、 、 , 0 ・ w a y  s h a p e  M e m o t y E a e c t o f s p u t t e r e d N i - d c h
N i 2 M n G a  F i l m s
M a k o t o  o h t s u k a ,  M i n o r u  M a t s u m o t o ,  K i m i o l t a g a k i ,  N e X 釦 d e r A . c h e r e c h u k i n
a n d  E v g e n i y  p . K r a s n o p e r o v
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e  " F u n c t i o n a l M a t e r i a l s "  1 C F M ' 0 1 , c r i m e a ,  u k r a i n e
( 2 0 0 1 . 1 0 . 3  )
2 4 8 :  M e c h a n i c a l  a n d  s h a p e  M e m o r y  p r o p e r t i e s  o f t h e  F e r r o m a g n e t i c  N i - M n - G a
A 1 1 0 y s  p N p a r e d  b y  p D S  ( p u l s e  D i s c h a r g e  s i n t e r i n g )  M e t h o d
H i r o y u k i M i k i ,  T a k e s h i N a g a t o m o ,  v l a d i m i r  v .  K h o v a i l o ,  T o s h i y u k i T a k a g i ,
M i n o r u  M a t s u m o t o  a n d  T o s h i h i k o  A b e
秋 田 県 立 大 学 第  1 回 国 際 サ イ エ ン ス フ ォ ー ラ ム ( 2 0 0 1 . 1 0 . 1 7 )
2 4 9 : 知 能 材 利 ・ 工 学 2
松 本 實
弘 前 大 学 理 工 学 部 ( 2 0 0 1 . 1 2 . 5 )
2 5 0 : 強 磁 性 形 状 記 憶 合 金 N i . M n G a の 開 発
山 内 清 , 三 木 寛 之 , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 大 塚 誠
第 3  回 知 的 材 料 ・ 構 造 シ ス テ ム シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 2 . 1 . 2 3 )
2 5 1 : マ ル テ ン サ イ ト 変 態
松 本 實
東 北 大 学 流 体 科 学 研 究 所 セ ミ ナ ー ( 2 0 0 2 . 1 . 2 5 )
2 5 2 : 多 結 晶 N i - M n - G a 系 合 金 の 形 状 記 憶 効 果 と 機 械 特 性 評 価
長 友 武 士 , 三 木 寛 之 , Ⅵ a d i m i r v .  K h o v a i l o , 高 木 敏 行 , 松 本 實 , 阿 部 利 彦
日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 第 3 7 期 講 演 会 ( 2 0 0 2 . 3 . 1 6 )
2 5 3 :  N i . M n G a 合 金 ス パ ッ タ 膜 に お け る  2 方 向 形 状 記 憶 効 果 の 発 現
大 塚 誠 , 松 本 實 , 板 垣 乙 未 生
日 本 金 属 学 会 ( 2 0 0 2 . 3 . 2 9 )
2 5 4 :  M a g n e t i c - F i e l d - 1 n d u c e d  s t r a i n s  i n  N i 2 、 , M n l _ , G e  A 1 1 0 y s
Ⅵ a d i t 1 1 i r v . 1 丑 1 例 a i l o ,  T O S 1 1 i y u k i T a k a g i , N 飢 a 1 1 d e r N .  v a s i l ' 部 ,  M i 1 1 0 N  M a t S 血 o t o ,
G u a n g h e n g w u  a n d  T a k e s h i s a t o
第 1 1 回  M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス ( 2 0 0 2 . 3 . 2 9 )
2 5 5 : 形 状 記 憶 合 金 一 過 去 , 現 在 , 未 来 一
松 本 實
第 1 1 回  M A G D A コ ン フ ァ レ ン ス ( 2 0 0 2 . 3 . 3 0 )
